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LLULL I EL DOCTORAT DE LA IMMACULADA 
Enca ra no s ' han ex t ing in t dins l ' a m b i e n t cul tura l catol ic els 
ressons d ' u n a encesa , p in toresca i a l l iconadora controvers ia que va 
sorgir i man ten i r - se en ocasio de la Immaculada Concepc io de Maria 
i del desen t r e l l amen t i justificacio de 1'autor amb mer i t suficient per 
a pode r mere ixe r 1'atribucio del t i tol de Doctor de la Immaculada.1 
El proces que por ta la ver i ta t de la Immacu lada fins a les alcaries 
de la definicio dogmat ica ha estat possible merces a la c o H a b o r a c i o 
de mol t var iades forces , i ha estat degut a la con t r ibuc io comun i t a r i a 
de mol tes i n q u i e t u d s . D ' a c i que p rengu i tan ta impor tanc ia 1'aclari-
m e n t del qui dona el p r imer impu l s ferm i serios, 1 'empenta del qual 
s 'havia d ' a n a r pe r l longan t y p ropagan t a t raves del cos i de la his tbr ia 
de 1'Esglesia, fins a r r ibar a la cor roborac io i n f a l l i b l e . 
La cont rovers ia —recordada per tots els seguidors a tents de l ' a c -
tua l i t a t cultiiral— va ten i r de pro tagonis tes , d ' u n costat el P . Roschini 
com a a rgu idor , i de 1'altre costat u n nodr i t grup de defensors . Els 
subjectes en l i t igi eren D u n s Scot com a u su rpador o injust de ten ta -
dor del tf tol , i un estol d ' a l t res personatges proposa ts com a subst i tu ts 
de Scot en la seu que i m m e m o r i a l m e n t venia ocupan t . No van obli-
dar-se al t res qiiest ions mes o menys agradoses , mes o menys ab lus ives 
al t ema cen t ra l d iscut i t , perb que hi apor taven certa amen i t a t . 
Pe r exigencies del t e m a , Ramon Llul l va t robar-se p laca t d ins 
d ' a q u e s t a cont rovers ia com a persona tge de te rcer reng le . Si es volia 
dona r u n a visio comple ta d ' aque l l t emps calia no oblidar-se de Llul l , 
pero cap dels dos bando l s li concedf excessiva impor t anc i a , n i hav ia 
esmerca t excessiu t e m p s en es tudiar- lo . Trac ta t com a figura de com-
1 U n bon resum ideologic pot veure's a L . BABBINI, Ancora su Duns Scoto Dotto-
re deWImmacolata (Genova 1958) , a qui cal remerciar cientif icament 1'esforc sintetic , 
i personalment 1'ajuda generosa. 
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parsa d ins el d rama que es desenro t l l ava , no sempre sc ' l va es t imar 
a m b tota la justesa i a m b tota la jus t ic ia quc caldr ia . 
In ic iem aquestes notes nomes a m b el desig de r e to rna r — o, s im-
p l e m e n t , de posar— al seu p u n t just les afirmacions descent rades o 
equivocades que en el curs de la cont rovers ia s 'han l len^at amb refe-
renc ia a Ramon Llul l . 
I. - LLULL D O C T O R D E LA IMMACULADA 
La doc t r ina de Ramon LIull ha presen ta t s cmpre certes dificultats 
in te rnes que han dificultat la seva in t e ld igenc i a i la seva difusio, 
a d h u c des dels mate ixos jorns prosel i t is tes del seu es t ruc tu rador . E n 
el curs de la his tor ia s 'han apl icat a LluII calificatius no p rec i samen t 
falaguers. I avui dia encara son mol t s els que no conceben la figura 
de Ramon Llul l dins el pla de n o r m a l igual ta t amb els al tres pensa-
dors catol ics . 
Si bc ma i no s 'ha es t roncat un fil de t radic io l lu l l iana , fou dins el 
caliu de la Rena ixenca ca ta lana que s ' in ic ia la revalor i tzacio laboriosa 
i object iva de la persona l i t a t cabdal de Llul l . Avui , en t re els cone i -
xedors de la seva obra , s 'aprof t tndeixen les invest igacions sobre logica 
o dia lect ica , pero no s 'ha deixa t de recone ixe r que ofereixen pers-
pec t ives in teressants les seves cr is tologia i mar io log i a . 2 Pel que fa al 
n o s t r e cas, enca ra cs de desitjar u n a mar iologia comple ta i sa t i s fac to J 
r ia que present i d ' u n a m a n e r a segura i organica cl p e n s a m e n t mar ia 
de R a m o n L l u l l . 3 
a B. MENDIA, BibliografUi luliana conlempordnea, Arch. Franc. Hist . 4 4 
( 1 9 5 1 ) 4 5 6 . 
8 <Las observaciones sobre mariologia carecen todavia de algunas vistas basicas. 
Falta tambien aqui una buena monograf ia . . . La tesis de Jose Vidal Vendrell «Mariolo-
gia lu l iana» . . . no se ha publ icado porque el autor cayo en manos de los rojos que le 
mataron>. E . W . PI.ATZECK, recensi6 a Rev . E s p . T e o l . 2 ( 1 9 4 2 ) 1 9 9 - 2 0 0 . La tesi a H u -
dida no es el tractat complerl i definitiu que es desitja. La part mes elaborada d'aquell 
treball fou publ icada, J. VIDAL VENDBELL, La Mediacion universal en la mariologia lu-
liana, E F ( = Estudios Franciscanos) 5 2 ( 1 9 5 1 ) 5 - 5 8 ; Maternidad de Maria en la mario-
logia de R. Lull E F 5 2 ( 1 9 5 1 ) 3 6 7 - 3 7 6 . Cf. E. LONGPBE, Lulle R. a D T C c. 1 1 2 7 - 1 1 2 8 ; 
J. VIDAL VENDKELL, Marioiogia de Rayrnundo Lulio (Tesi doctoral inedita, Roma 1 9 3 4 ) 
V I . « . . . hom podria bastir tot el tractat de mariologia, n o m e s que resseguint les poesies 
d e Ramon Lull». AGUSTI DE MONTCLAR, Entorn de la poesia de Ramon Lull, EF 4 6 
( 1 9 3 4 ) 4 7 2 . 
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Dins la renaixenija l lul l iana a H u d i d a suara , p ren un lloc prcferent 
1'activitat del c anonge Salvador Bove.' 1 Actiu p romoto r de var iades 
in ic ia t ives s 'esforca a dona r carta de normal i t a t a la figura del Beat 
ma l lo rqu i en tots els caires en que presentava una significacio asse-
nya lada . Bespecte a les re lac ions ent re Llull i la defensa de la I m m a -
culada exist ia una ant iga pero nuvolosa t rad ic io . Per a posar en clar 
i sobre fonament ferm tot allb que hi hagues de cient t f icament com-
probab le en aquel les asseveracions , l ' any 1901 redacta un ar t ic le com 
a p ro leg de la reedic io del Liber de Conceptione6 l largainent a t r ibu i t 
a Llul l «posant-hi t o t el que sabia pe r tocan t a la I m m a c u l a d a i al 
Doc to r Arcangelic» . 6 Era un estudi fet a m b amor , perb t a m b e a m b 
ser iosi ta t . La dissort fou que no disposava de suficients e lements de 
t rebal l i d ' i n fo rmac io , i e labora una solida cons t ruccio sobre el fona-
m e n t incons i s ten t de l l ibres que mai havien per tangut a Llul l . A m b 
una l leial tat i f ranquesa dignes d 'esser admirades i imi tades es tampa 
a 1'inici del seu t rebal l els dis t ints pun t s de 1 'enunciat de la seva tesi 
que r e sumien els resul ta ts de les seves inves t igacions . Subs tanc ia l -
m e n t encara son val ids , i com que apleguen els esforcos mes reeixi ts 
pe r a p roba r els mer i t s de Llull en relacio amb la defensa de la Im-
macu lada , els t r ansc r ib im com el mil lor exponen t , b r eu i clar, dels 
que han sos t ingut dec id idamen t la p reeminenc ia de H H u m i n a t m a -
llorquf en la doc t r ina immacula t i s t a : 
«LO D O C T O R D E L 4 IMMACULADA 
»Lo Beat R a m o n Llull deu esser a n o m e n a t lo Doctor de la Jnima-
^culada, pu ix ben merescu t se te aquest tftol per varies r aons : 
»a) ell es lo p r imer dels Doctors de 1'Escolastica, lo p r imer dels 
»comentar is tes del Mestre de les Sentencies , qui en ses obres ensenya 
»que Maria fou i m m a c u l a d a en lo p r imer m o m c n t de son ser na tu ra l : 
»b) ell defensa lo privi legi de Maria en un sent i t menos res t r ingi t 
»(mes rad ica l , que dirfem avui dia) in modo et in re, que el D o c t o r 
»subtil Esco to ; 
* Un n o m entre els absents a A . MADUELI., Uinjlux catblic en la Renaixenca, 
Criterion n. 3 (Barcelona, 1960) 106 ss. 
8 J. AVINVO, Beati Raymundi Lulli... Liher de Immaculata B. V. Conceptione 
noviter impressus una cum versione in linguam cathalaunicam (?) (Barcelona 1901) . 
4 S . BOVE, Nota prelirninar a J . AVINVO, Beati Raymundi Lulli..., 94 . 
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»c) ell ensenya p i ib l i cament en la Sorbona o Univers i ta t de Paris 
»lo Privi legi de la Mare de Deu abans que 1'Escoto; 
»d) la causa de la guerra t rad ic iona l que per espai de varis sigles 
»certa o rdre rel igiosa ha v ingut fent a les doc t r ines l u H i a n e s es l ' ha -
»ver s igut lo Beat R a m o n Llull lo Defensor de Maria; 
»e) los a r g u m e n t s que c o m e n c a n t pe r los de 1'Escoto, s ' han v ingu t 
»adduin t a favor de la I m m a c u l a d a , tots s emblen trets de les obres del 
»Doctor A r c a n g e l i c » . ' 
El glorios i desitjat t i tol per tocar ia c e r t amen t a Llul l si Bove ha -
gues ree ix i t a p roba r apodfc t i cament les seves asserc ions . A d h u c en 
demos t ra r 1 'autent ici tat del l l ibre pro loga t , els seus a rgumen t s son 
ben poc b r i l l a n t s , 8 i tots els al tres a rgumen t s valen en q u a n t els l l ibres 
que s ' a t r ibu ien a Llul l li p e r t a n y i e n en rea l i ta t . D ins les l imi tades 
possibi l i ta ts d ' i n f o r m a c i o 9 ha estat el seu el mes cons iderab le i serios 
i n t en t de v ind icar pe r a R a m o n Llul l el d is t in t iu de Doctor de la Im-
maculada. 
Per tal que la re iv ind icac io l lu l l iana n o restes u n i c a m e n t en el 
camp teore t i c , ans es t ransformes en consc ienc ia v i ta l , Bove feu im-
pr imi r unes es tampes del Beat R a m o n Llul l , d ibu ixades per En Ll i -
m o n a , i al peu anava escrit <Doctor de la lmmaculada>;10 aques tes 
e s tampes s 'hav ien de d i fondre en t re el poble p ie tos . El subt i to l afegia: 
«Lo Beat R a m o n L lu l l , lo p r imer i mes gran defensor de la I m m a c u -
l a d a » , 1 1 i s ' a H u d i a el prodig i d ' una apar ic io de Maria. «En les Escoles 
cada dia s 'hi a r re la mes la c reenca en lo mis ter i , degut als esforcos i 
a les doc t r ines dcl Beat R a m o n LIull , qu i , pe r a ixo , se ' l cone ix a m b 
lo n o m de Doc to r de la I m m a c u l a d a » . 1 2 El full de d ivulgac io concloia 
amb una oracio adrecada al Reat, a l l u d i n t e spec ia lmen t la seva de-
fensa del gran mis ter i m a r i a . 1 3 
' ib . 5 . 
8 i b . 86 ss. 
' Dcsconeix ia , sembla , l ' important iss im estudi Raimond Lulle, ermite a H L F 
( - H i s t o i r e litteraire de la France) v. 29 . Es detall curios que J. AVINYO, Un fervoros 
luilista modern: Semblanca del Dr. SalvadorBove, EF 46 (1934) 3 7 4 , fent un recull de 
tots els merits l lullians del seu amic , no esment i 1'article immacul i s ta que ens ocupa . 
1 0 Revista Luliana 3 (1903) 3 5 1 ; AVINYO, bn fervoros... 387 . 
1 1 Revista Lul iana, 1. c. 
1 2 i b . 351-352 . 
1 8 i b . 3 5 2 . 
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Nomes que pogues posar-se un n i in im d ' au ten t i c i t a t en el segiieut 
t ex t , que r e p r o d u i m de Bove, ningti podr ia discut ir a Llul l el drct a 
de ten ta r el sob renom de Doctor de la Immaculada. Pero es sobrera-
m e n t formos: «Nonne haec p r i m u m in Monte Pessu lano , cor_m incl i -
to Rege Balear ium, de inde Parisiis fideliter evulgavi? N o n n e Concep -
t ionis i m m a c u l a t a e causam in t rep ide et cons tan te r egi in Scholis, e t 
ipsam adhibi t i s a r g u m e n t o r u m nerv is , ac vi r a t i o n u m , h u m o tol lere 
coepi?» . l t 
Pos te r io rmen t a aques t in ten t sincer i decidi t de re in tegrar a Llul l 
la gloria immacu la t i s t a que li cor respondr ia , no han m a n c a t noves 
insis tencies mes o menys reeixides o aPIusions que significaven 
1'existencia d ' u n a c o n v i e c i o , 1 5 perb la posicio ex t rema que h e m ex-
posat ens sembla suficient per a donar una idea del que p re t en ien els 
mil lors re iv indicadors de la figura de Ramon Llull com a Doctor de 
la Immaculada. 
II. - SCOT D O C T O R D E LA IMMACULADA 
Ha t ingu t u n a acceptac io tan universa l el concebre D u n s Scot 
com a ganfaroner del dogma de la Immacu lada que p rodue ix uua 
1 4 S. BOVE, Nota preliminar, 22 . 
1 5 «En las tieiras de habla catalana 6'. se movio incansablemente como abande-
rado del misterio concepcionis la , mereciendo el titulo de Doctor de la Immaculada» , 
B . GUASP, Eremitismo luliano y la Virgen entre los ermitanos mallorquines (Palma 
1952); J. AVINYO, Histbria del lulisme (Burcelona 1925); «. . .al servei de Ia seva Dania , 
la I inmaculada C o n c e p c i o . . . » , M . SANCHIS GUARNER, L'ideal cavulleresc definit per Ra-
mon Llull, «Estudios Lulianos» 2 (1958) 38; «El fervor amb que sol unir els dos atri-
buts marians , virginitat i maternitat , arriben a esser una mena de pre-declaracio del 
dogma de la Immaculada» , AGUSTI DE MONTCLAR, Entorn de..., 4 7 3 . Com a referencies 
no tem els diaris «El Debate» ( 8 - X I I - 1 9 2 9 ) i «Diario Vasco» ( 8 - X I I - 1 9 3 6 ) citats per 
G . ROSCIIINI, II primo scolastico che propugno il privilegio deWImmacolata Concezione, 
Marianum 4 (1942) 130 , i J. M . * Guix, La Inmaculada y la Corona de Aragon en la 
baja Edad Media; Miscelanea Comillas 22 (1954) 209; les conferencies de F. DE UR.ME-
NETA, La Inmaculada y el drbol maternal de Ramon Lull, ante la hisloria de la mario-
logiay de la estetica cit. a EF 55 (1954) 385 , i de J. M. SERRA DE MARTINEZ cit. per 
A . DE P . , El lulismo en Catatuna, EF 23 (1919) 23 , cf. Pensamiento y Accion n. 89 
(feb. 1958) 20; 1'art. de ANDREU DE PALMA, La Concepcio de Maria Immaculada segons 
el Beat Ramon Lull a Estel Mariii (des. 1929) 9-11, cit. a ANDREU DE PALMA, Els fra-
menors Caputxins i el Beat Ramon Lull, EF 47 (1935) 24; el ni imero extraordinari de 
La Creu del Montseny (Barcelona). 
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sensacio pa r t i cu la r el voler posar de costat , i n t en ta r cont ras ta r Ramon 
LIul l a m b ell , p r e c i s a m e n t en la defensa de la I m m a c u l a d a . Si el 
n o m b r e de defensors de Llul l es r e l a t ivamen t mo l t minse , el de Scot , 
pe r con t ras t , es i n c o m p t a b l e . Ha calgut r ece rca r autors poc coneguts 
pe r a establ ir 1'afirmacio de Llull Doctor de la Immaculada, m e n t r e 
que pe r a ena l t i r D u n s Scot , a m b els estudis cientifics c o H a b o r e n 
a c o r d a d a m e n t els se rmonar i s i els l l ibres de med i t ac io . Voler addu i r 
t es t imonis glorificadors de Scot es tasca c o m p l e t a m e n t inii t i l . I u n 
dctal l psicologic d ' a q u e i x a c reenca c o m u n a ha estat 1 'admiracio i la 
sorpresa que ha causat 1 ' intent d ' e scapca r el raigs de r e sp l endor que 
aureo laven la persona l i t a t del francisca. 
Potser el t i tol n o m i n a l de Doclor de la Immaculada com a qualifi-
cador de Scot i com a d is t in t iu respec te a tots els altres au tors , no 
gaudia d ' aque l l a universa l accep tac io com podr ia ten i r - la , pe r exem-
ple , el n o m de Doctor Subtil. Millor: el tftol de Doctor de la Imma-
culada, ell to t sol, no t en ia , d ins 1 'ambient ca tol ic , cap sent i t precis 
accep ta t u n i v e r s a l m e n t . 1 6 
Pero teni r Scot com a 1'iniciador del co r ren t que havia de finir en 
la declaracio dogmat ica , a t r ibui r - l i la p r imac ia de fet, encara que 
aque l l tftol no estes p r o u fixat, era una m a n e r a de fer co r ren t i u n i -
versal . Basti el t e s t imoni del bon l lul l is ta Avinyo quan escriu que «es 
t en ia pe r ax ioma cer t i i nnegab le , que el p r imer dels doctors qu i 
defensa el pr ivi legi mar ia fou el subt i l Scot , p u i x sabut es la grossa 
impor t anc i a que en la h is tbr ia del dogma de la I m m a c u l a d a te el 
Scripturn oxoniense*,17 i la conviccid expressada n e t a m e n t pe r L'Os-
servatore en escr iure : «E notissimo, infa t t i , che la p r io r i t a in ques to 
campo spet ta al Beato Dun / s / Scoto , f rancescano, m o r t o . . . ne l 1 3 0 8 » . 1 8 
1 0 cPor eso el Congreso Mariano de Lyon ha cre ido . . . que debia confcrirsele el 
t itulo de Doctor de la Inmaculada» , QUEHUBI DE CARCAIXENT, Apologiay elogio del... 
P. Juan Duns Escoto, 3 ed. (Valencia 1904) 462; Tot i no acceptant la historicitat de 
la Discussi6 publica a Paris, «Ce fut en souvenir de cette grande lutte que Duns Scot 
fut quelquesfois appele Doctor Marianus. Mais cela n'arrive que bien tard. Le titre de 
Docteur subtil , au contraire, Iui est donne par les scolast iques du X l V e siecle>. Jean 
Dunt Scot, frere Mineur a HLF v. 25 , 414 . 
" J . AVINYO, Histbria del lulisme (Barcelona 1925) X-XI; El mate ix Bove escri-
via: «Lejos de mi el negar que a Escoto fue debido el que el m u n d o inte lectual creyera 
en la Inmaculada, debido a sus escritos y a la celebre Disputa piiblica en Parfs», Q U E -nuBf, 131-132 . 
" L'Osservatore R o m a n o , 14-XII-1938. 
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Encomias t i c en tots els sent i t s , i pa r t i cu la rmen t en 1 ' immaculista , 
es un l l ibre del P . Querubf 1 9 que ci tem com a espec imen dels defen-
sors u l t rancers de D u n s Scot. D ' a l t r e b a n d a en una magnifica i r ccen t 
bibliografia s co t i s t a 2 0 1'apartat immacul i s ta es el mes ex tens , i d ' a n -
tuvi r a o n a b l e m e n t pot pensar-se que una mol t b o n a par t es elogiosa 
pe r a Scot. 
D a r r e r a m e n t , i merces a la gran volada que van p r e n e n t els estu-
dis sobre la Mare de D e u , es feia precisa una nova edicio dels textos 
fonamenta l s i c r i t i cament segurs en que D u n s Scot especulava sobre 
la I m m a c u l a d a , i — por tada a terme— en el t i tol es volgue consagrar 
def ini t ivament el Doc to r de la Immacu lada en la persona de S c o t . 2 1 
No gaire l luny treia el cap la controvers ia famosa i pe r l longada 
sobre el Doctor de la Immaculada. 
III. - D O C T O R A T 
Si be h o m pot estar ben segur que cap dels controversis tes discut ia 
el tftol nomina l de Doctor de la lmmaculada com a s imple denoni i -
nacio verba l , ans be tots p rocu raven posar 1'atencio en el con t ingu t 
his tbr ic i teo lbgic , a m b tot es cert que assajaven t robar els fonanients 
legi t ims de 1'atribucib justa del t f to l . 2 2 Per aixb ens a tu ra rem un xic 
en 1'examen d 'a l lb que sigui 1'atribucio d ' u n doc tora t . 
1 9 El ja citat Apologia y elogio... 
3 0 O. SCHAFER, Bibliographia... J. D. Scoti (Roraa 1955) . Cf. 216-217. 
3 1 C . BALIC, Joannes Duns Scotus Doctor Iinmaculatae Conceptionis (Roina 1954); 
La intervencio de Scot fou tan genial cut haec non immeri to saeculorum cursu inde 
ab initio saeculi XIV nuncupata sit 'opinio Scoti ' , et ipsimet t i tulum honorif icum 
Doctoris Immaculatae acquisierit». C. BALIC, De regula inariologica J. D. Scoti, Euntes 
Docete 9 (1956) 122 . 
" CIL DOTTORE DELL'IMMACOLATA. Questo titolo glorioso e ta lmente legato orraai 
al n o m e de Giovanni Duns Scoto , che sarebbe superfluo insistere sulla legit imita di 
esso . . .» ARCANGELO DA ROC, / / dottore deWIminacolata (excerptum ex vo l . <Regina 
Immaculata>, Roma 1955) 5; L. RABBINI, Giovanni Duns Scolo Dottore deWImmacolata 
(Genova 1957); I D . , Ancora su Duns Scoto Dottore deli'Immacolata (Gcnova 195'i); 
conferencia E Duns Scoto Dottore deWImmacolata?, cit. a L. AMOROS, La significacion 
de Duns Escoto en la historia de la Inmnculada, Verdad y Vida 14 (1956) 270; cf. 375; 
c . D u n s Scotus iure merito Doctor Immaculatae Conceptionis haberi potest e t d e b e t » , 
G. AMERI, Duns Scoto e I'Immacolata, Collectanea Franciscana 28 (1958) 254 , cf. 151; 
CAPKUN-DELIC, Quaedam recentiora iudicia circa I. D. Scoti positionem in q. de Imm. 
Conc, E p h e m . Mariol. 6 (1956) 449; A . EMMEN, Die Bedeutung de Franzisk. fiir die 
MarioL, Franzisk. Stud. 36 (1954) 404-407; etc. 
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Doctor, en genera l , es aquel la pe r sona que es considcra posseidora 
d ' u n grau pref ixadament e m i n e n t de conc ixemen t s en una de te rmi -
nada c iencia , de m a n e r a que sigui cons iderada ap ta pe r a ensenyar 
els a l t res . 
P o d e n dividir -se , d ' u n a m a n e r a mol t genera l , en doctors de fet i 
doc tors de dret: els que on to log icamen t possee ixen c iencia de debo 
(els doctes) , i els que han rebu t el d ip loma com a posseidors de la tal 
c iencia , encara que a c t u a l m e n t pugu in no posseir-la to ta , 1'hagin 
obl ida t o fins mai 1'hagin possei t (els d ip lomats ) . 
Exis te ixen doctors diplomats en qualsevol de les cicncies civils i 
h u m a n c s , el r e c o n e i x e m e n t dels quals cor respon als ja cons idera ts 
p i ib l i cament e n t e s o s , 2 3 i exis te ixen d ip lomats en les ciencies posades 
sota la jur isdiccio de 1'Esglesia, i en aques t cas cor respon confer ir el 
t i tol al Cap s u p r e m de Magister i , encara que ho faci mi t j ancan t els 
co r responen t s d e l e g a t s ; 2 1 mai — com es evident— no cor respon als 
governs civils o a d 'a l t res societats h u m a n e s . 2 5 
L'Esglesia te missio d iv ina d ' cnsenya r tots els pobles a r reu del 
m o n — «docete omnes gentes» —, i aques ta missio li confereix el dre t 
d ' assenya la r qu ins dels seus fills son judica ts suf ic ientment cone ixe-
dors de la c iencia sagrada i capacos d ' ensenyar - l a als a l t r e s . 2 6 
El mot doctor enc lou d in t re d 'c l l mate ix u n a serie de conccp tes 
analegs , diferenciats en t re si, els quals conve aclar i r i de l imi ta r . No 
els h e m t roba t sa t i s fac tor iament especificats en els pocs autors con-
sul ta ts . Benet XIV estableix u n a dis t incio biisica en t re els «doctors 
de 1'Esglesia» i els «doctors que estan en 1 'Esglesia». 2 7 S e m b l a n t m e n t 
Copel lo dis t ingcix en t re doctors de 1'Esglesia i doctors en 1 'Esglesia. 2 8 
T r o m b e t t a els divideix en doctors maiores i minores,** j u s t amen t dins 
el seu t reba l l , pe ro no d ' u n a forma comple ta i adequada absoluta-
m e n t . Val ton dis t ingeix en t re doc to r i doc tor eclcsiast ic , subd iv id in t 
2 8 E . VALTON, Docteur c. 1506 a D T C , pensa que correspon al cap d'Estat per 
rao del be comii . 
2 4 A. TROMBETTA, De juribus et privilegiis doctorum ecclesiasticorum (Surrenti 
1911) 7; VALTON, 1. c. 
2 5 TnOMBETTA, 0 . C. 8. 
2 6 TROMRETTA, 5; P . ARRIGHINI, I Dottori della Chiesa (Torino-Roma 1936) I, 1-3. 
2 7 BENET XIV, De Servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione (ed. Aze-
vedo) (Napols 1854) 1. IV, c XI , n. 14 (p. 26) . 
2 8 / F . M. CAPELLO/, Dottore, a Enc ic lop . Ital ian. 
2 0 TROMBETTA, 5. 
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aquest u l t im en s imple doctor i doctor de 1'Esglesia. Aprofi tant 
aquestes dades i p r o c u r a n t reelaborar- les amb sent i t un i t a r i , sorgeix 
el segiient esquema especificant diversos matisos de la parau la doctor: 
/ d e fet (civil = ciencia -f- rao ) prioritat cronologica 
(ecles. = ciencia 4- rao + fe ( prioritat objectiva, dc qualitat 
santedat -f 
/de l'Esglesia< 
i de dret 
ecles . = 
iCiencia -4> fe -+- rao -f- titol/ 
lcivil = 
1 ciencia titol 
\ en 1'Esglesia 
/ Sants Pares 
/PRIORES/ 














iencia -4- fe -f- rao 4-




fe -f- rao 4- c iencia -f-
t i to l 3 1 
anomenada -\-
ciencia -4- fe 4- rao 
no titol so lemne 
(ortodoxia) 
(santedat) 
titol per d i p l o m a 3 J 
Els Sants Pares i els Sants Doctors poden rebre i in icament el seu 
t i tol de 1'Esglesia, s empre a condic io d 'have r omple r t tots els requis i t s 
ind ispensables en el curs de l lur vida, i pe r t an t aquests ti tols s empre 
son pos tums . Els doctors que h e m classificat amb 1'epigraf de medios, 
com a grans doc tors i u n i c a m e n t com a tals , r eben aquest t i tol de la 
fama aconseguida en 1'estimacio c o m u n a , p re sc ind in t de possibles 
t i tols academics p rev is , i cons ideran t la valua intrfnseca de l lur apor-
tacio pe r sona l en el camp de la c iencia . Aquest es j u s t amen t el tftol 
mes diffcil de prec isar . Resten els simples doctors que r eben ordina-
r i a m e n t l lur d ip loma en n o m de 1'Esglesia, el qual els qualifica sufi-
c i e n t m e n t posseidors de la c iencia es tudiada . 
D a v a n t pe r davan t dc 1'anterior e squema h o m capeix fac i lment 
que n o tots els que h a n estat doctes de fet es t rob in inclosos dins les 
categories de doctors de dret, i que no tots els que t e n e n u n tftol 
8 0 PAUL, The Doctors of the Churcli (London 1 9 3 1 ) 1 4 0 ; VALTON, Docteur de l'Es-
glise, D T C , c. 1 5 0 9 . 
8 1 BENET X I V , 1. c. n. 1 3 ; VALTON, 1 5 0 9 . 
8 2 VALTON, Docteur, 1 5 0 6 . 
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qualif icatiu no siguin mere ixedors del super ior . Aixi com han exist i t 
persones que h a n viscut d ' u n a m a n e r a hero ica la perfeccio cr is t iana , 
per6 mai no han estat ni seran inscr i tes en el cataleg dels canoni tza t s , 
a ixi poden haver-h i doctors au ten t ics sense obres escri tes , o a m b 
obres pe rdudes i ignoradcs , els quals mai no a r r ibaran a 1'assoliment 
dels graus de Sant Pare o Doctor de 1'Esglcsia p e r . m a n c a de declara-
cio of ic ia l , 3 3 n i a Grans Doctors per manca d ' ac l amac i6 pi ibl ica. I 
poden donar-se hornes doctes sense mai haver aquis ta t el d ip loma de 
s imples doc tors . 
Bons exemples de la divcrsificacio exis tent en aquesta ma te r i a en-
t re 1'ordre real i el legal —de fet i de dret— son Sant Anton i de Padua 
i Sant L lo renc de Brindis , els quals no hav ien estat considera ts com a 
doctors pe r 1'opinio piiblica c o m u n a , m e n t r e que 1'Esglesia els ha 
enla i ra t a Sants Doctors de 1'Esglesia. 
Els dos pcrsonatges que cns in teressen cn 1'afer del Doctorat de la 
Immaculada — Duns Scot i Ramon LIull— per ara es t roben inclosos 
d in t re la t e rcera categoria de doctors que h e m a n o m e n a t medios. H e m 
vist que 1'autoritat compe ten t per a conferir- los el t i tol no es al tra 
que 1'estimacio cornuna , 1'opinio pi ibl ica dels qui els cone ixen i els 
es tud ien . A la seva decissio —fins a cert p u n t inapeldable— cal sot-
m e t r e ' s . Ev iden t que per d a m u n t de 1'opinio pi ibl ica — t eo r i camen t 
e r rab le , p rac t ica rnen t cqu ivocada a voltes— esta el t r i buna l sup rem 
de la ver i ta t . Pero aques t t r i buna l nomes te forca quan les seves con-
clusions son acceptades per 1'opinio c o m u n a , i no en te cap — en 
aques t afer— quan l ' es t imaci6 pub l i ca no acata les seves deciss ions i 
es man t e en desacord . 
En la controvers ia r e p e t i d a m e n t a l ' l ud ida es v o h a escatir qu in era 
1'autor que a m b tota la just ic ia mere ix ia el t i tol de Doctor de la lm-
maculada, i no consen t i r q u e , en endavan t , es con t inues seguint una 
opinio piiblica mal in formada . Es p rocu rava que l ' e s t imac io c o m u n a 
— atorgadora d ' aques t s titols— se subjectes a les decissions del t r i b u n a l 
de la ver i ta t . 
Pero cal r econe ixe r que h a b i t u a l m e n t en la concessio dels t i tols o 
r enoms celebres no han pesat massa les exigencies cr i t iques ni s ' han 
consent i t excessives severi tats cient if iques. Ha estat s empre u n a m a -
teria mol t flexible, boirosa i l l iu rada a la imag inac io ; per la qual cosa 
AIIRIGIIINI, I I , 549 . 
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pot sembla r un xic i m p r o c e d e n t a aquestes alcaries la recerca d ' u n a 
precissio i d ' u n a exclusivi ta t que mai no ha t i n g u t . 3 1 Consu l t an t les 
llistes pub l icades de tftols de doctors h o m s 'adona de la gran imprec i s -
sio exis tent en la mate r ia : h i han repe t ic ions , modif icacions, ampl ia -
cions i pe rmu ta c ions fins dels appeb la t i u s que semblaven mes carac-
t e r i s t i c s . 8 5 El camp dels doctorats es presenta com u n camp a n a r q u i c . 
Respecte a D u n s Scot sembla que el t i tol mes caracterfst ic es el de 
Doc to r Subtil,36 si be no m a n q u e n pas a t r ibuc ions del mate ix r e n o m 
a d 'a l t res autors de mes o menys impor tanc ia . T a m b e se li volia apl i -
car el de Maria, que t a m p o c gaudeix d ' u n a n i m i t a t . 3 7 I el de la Im-
maculada sembla esser un propbs i t r e l a t ivament r e c e n t . 3 8 
A R a m o n Llul l se ' l cone ix — al marge del que hem dit a n t e r i o r m e n t 
respec te a Doctor de la Immaculada—, com a Arcangelic,S9 co r r en t -
m e n t com a lVluminat, t ambe de les Missions,i0 i es p ropugna el 
sob renom de Doctor Eremitic,41 com t ambe se 1 'anomena Catalanus.'llb 
Cal a d m e t r e , doncs , que els tftols caracterfst ics dels grans doctors 
n o s ' esca lonen dins cap classificacio r igurosa , ans mes aviat p e r t a n y e n 
a una subespecie de literatura encomiastica feta d 'epftets sonors , 
3 4 «Et q u e m a d m o d u m S. Bernardinus Senensis haud immeri to nuncupatur 
'Doctor Assumptionis ' (licet non ab ipso, sed ab eius confrate Matheo de Aquasparta 
pernota septem argumenta . . . fuerint) . . .>, C . BALIC, De regula mariologica J. D. Scoti, 
Euntes D o c e t e 9 (1956) 119. 
8 5 F. EHBLE, Die Ehrentitel der sclwlastischen Lehrer des Mittelalters (Miinchen, 
1919) planes finals; P. GLORIEUX, Repertoire des maitres en theologie de Paris (Paris, 
1933) II, 353 ; S. BOVE, El sistema luliano (Barcelona, 1908) 466-467; VALTON, 1. c. 
1507; AMOIIOS, a. c , 321 i 360; M. BRLEK, De historia et valorejuridico legislationis OFM 
circa doctorem Immaculatae Conceptionis, a Virgo Immaculata VII/III (Roma, 1957) 2 0 3 . 
8 8 Vegi ' s la nota 16. 
" G . M. ROSCHINI, II Dottore Mariano (Roma 1953), estudi sobre Sant Bernat . 
8 1 Vegi ' s la nota 16. 
8 9 B. FIGUERA, L'epitet «.Arcangelicli* jpot aplicar-se al beat Ramon Llull?, R e -
vista Luliana 4 (1904) 12. El sobrenom arcangelic te que lcom de comparat iu , o d ' e m u -
latiu, mil lor. BOVE, O. C , 465-478 . 
4 0 R. SUGRANVES, Ramon Llull, Docteur des Missions, N e u e Zeitschrift fur Mis -
s ionswissenschaft , 6 (1950) 81 ss.; el mate ix titol a Studia Monogr. et Recens . V (Pal-
m a 1951) , a m b una nota introductoria molt significativa en el nostre sentit; i el l l ibre 
Ravmond Lulle, Docteur des Missions (Schoneck 1954) . 
4 1 E . W. PLATZEK, De valore ad mentem beati Raimundi Lulli, A n t o n i a n u m 30 
(1955) 183 . 
SAMUEL D'ALCAIDA, O F M C A P . , Christologia lulliana, Collectanea Franciscana 1 
(1931) 146 . 
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d 'enla i radfss ims adject ius o de panegfrics en s intes i . Si a lgunes vega-
d js el t i tol es fruit m a d u r d ' inves t igac ions r igoroses i cientffiques, 
e x c e H e n t : pero exigir-ho en cada cas es desorbi tar el sent i t d ' aques t s 
qualif icat ius. 
E n el cas concre t del doctor de la Imma.cu.lada ens sembla que fins 
avui no ha estat abso lu t amen t pr iva t iu i ind ica t iu de cap pe r sona tge . 
La discussio sobre el fet de la p r imac ia en la defensa del pr ivi legi 
mar ia po t dona r peu a una apl icacio justa i r igorosa d ' aques t t i to l . 
Pero 1'interessant es la qiiestio his tor ica i tcologica , no la vo lubi l i t a t 
del t i to l . 
De to ta m a n e r a , si es vol dona r carta de na tura lesa a u n t i tol n o 
bi h a cap cami mil lor que el seguit per Balic: empra r - lo , r epe t i r - lo , i 
a copia de repe t i r - lo , 1'opinio comu la 1'adopta. Que ella es 1 'autori tat 
confer idora . 
IV. - POLEMICA 
Al lunyan t -nos dc la qtiestio nomina l dels t i to ls , t r ac tem d 'a l lo que 
en real i ta t es volia dir en discut i r dc doc tora t s , o sia les real i ta ts h is-
tor iques i doc t r ina l s . C o m a cosa coneguda , ho r edu i r em a les l inies 
mes b reus . 
El s imple gest de sorgir 1'atac con t ra Scot significava que cor ren t -
m e n t ell era cons idcra t l ' ob jec te de tots els h o m e n a t g e s . Con t ra 
aques ta t r a n q u i H a convicc io s 'a lcaven les objeccions . Bastava u n sol 
a rguinent bo per a desfer tot el castell de la gloria scot is ta , pe ro va 
optar-se pe r la mul t ip l i c i t a t d ' a r g u m e n t s , forga punxagu t s a lguns 
d 'e l ls . A la fi es dec larava que els in teressats t en ien ja a disposic io 
tots els e lemcnts de jud ic i , i que sols mancav a jud icar r e c t a m e n t . 4 2 
Contra un sol assal tant va alcar-se un bon n o m b r e de defensors , 
els quals , a mes de la super ior i ta t n u m e r i c a , donaven la sensacio de 
major segureta t , i els p r o c e d i m e n t s que e m p r a v e n —en general — 
posseien una mi l lor solidesa cr i t ica . 
A la fi t o thom recone ix que la qiiestio no esta t an clara i d is t in ta 
com h o m la voldr ia , i que res ten pun t s a m b necess i ta t d ' u n major 
4 2 <L...W l e t tore . . . ha gia in mano gli eleraenti sufficienti per giudicare de quale 
parte stia la verita». G. M. ROSCHINI, Un arlicolo del P. Amoros su «Scoto e Vimmaco-
lata>, Marianum 19 (1957) 407 . 
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a c l a r i m e n t , 4 3 pero malgra t aixo 1'opinio general s 'ha inc l ina t favora-
b l e m e n t vers D u n s S c o t , 4 4 i cll ha estat considerat el guanyador . 
V. - LLLJLL INTERPRETAT 
D u r a n t el curs de la controvers ia els dos bandols oposats en l ' op i -
n io que els mere ix ia D u n s Scot , van concordar en fer a ldus io a Ramon 
Llul l . Poss ib lement era un p u n t que no es podia negligir sense m a n -
car a la object ivi tat . Pero la mane ra de referir-se a Llull —tambe en 
els dos biindols— nianifeslava la poca impor tanc ia que se li conccd ia . 
Adhuc una confianca mol t minsa es tenia en la possibi l i tat que Llull 
arrabases el tftol i la p r imac ia a Duns Scot. 
Conseqi iencia immed ia t a i 16gica de la poca impor tanc ia con-
ced ida , fou que nomes com a excepcio va ser es tudia t u n xic de t in -
g u d a m e n t i d i r ec t amen t el p e n s a m e n t de Llul l . E n general h o m va 
l imi tar -se a r ep rodu i r cites i afirmacions d 'a l t r i sense p reocupar - se de 
verificarles ideo log icament . 
Per aixo h a n aparegut afirmacions sobre Llull en les seves re la-
c ions a m b la Immacu lada que 110 son pas del tot p rou fines. Aci ens 
h e m pres la feina de recol l i r les mol tes afirmacions i presentar - les 
d ' u n a mane ra s in te t ica , per tal que rest i un cadafal u n xic ferm i 
bast i t de to t allo p re te r i t a fi de fer possibles ul ter iors avencos . La 
tasca es ce r t amen t ingra ta , pero sobre to t peri l losa. Espec i a lmen t q u a n 
es t rac ta de po lemica esdeve dificultos precisar el sent i t de les expres-
s ions . Per aixo es exposada i peri l losa la sintesi ideologica que in t en -
t em por ta r a t e r m e . No cal dir que 1'intent ha estat reflexar 1'objecti-
vi ta t de les respect ives afirinacions sense dccan ta r -nos gens encii o 
enl la , pero potser 1'intent a lgunes vegades no s 'ha sabut t rans formar 
en rea l i ta t . 
Les op in ions a con t inuac io examinades sobre les re lac ions en t re 
Llul l i la I m m a c u l a d a c o m p r e n e n els estudis apareguts du ran t 1'epoca 
de la cont rovers ia , pero expressament ens h e m extes fins a i nc lou re 
aquel ls t rebal ls apareguts du ran t les ce lebrac ions cen tenar ies i m m a -
*' c . . . s i decisives et si solides que scient les e tudes . . . il reste encore a entre -
prendre des recherches fructueses a ce sujet». E . LONCPRE, Duns Scot et l'Immaculee 
Conception, Etudes Franciscaines 7 (1956) 4 3 . 
4 4 Vegi 's 1'apendix recollit per L . BABBINI, Ancora su Duns Scoto Dottore del-
Vlmmacolata (Genova 1958) 199 ss. 
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cul is tes . D e i x e m de b a n d a tots aquel ls que ban par la t dc la his tor ia 
de la Immacu lada sense fer n i el mes m i n i m esment de Llul l . Com 
que el p e n s a m e n t de LIull poques vegades ha estat exa in ina t d i recta-
m e n t , es tud iem en p r i m e r l loc dos autors que ens h a n sembla t fer 
1'ofici de fonts insp i radores encara que no p e r t a n y i n a 1'e-poca prefi-
xada , i en segon l loc posem la classificacio de les al tres op in ions r e -
col l ides , s iguin o no insp i rades en les d a m u n t dites fonts. 
L 'have r anuLla t els a rgumen t s que de Llul l es t re ien per argu-
m e n t a r con t ra la p r imac ia de Scot es u n p r o c e d i m e n t just des del p u n t 
de mira po l emic , pero 1 'anorreament d ' uns a rguments mes o menys 
fluixos no conc lou que sigui ver to t el que s 'hagi afirmat. 
* * * 
A) F o n t s i n s p i r a d o r e s . —Incloem dins aques t apar ta t els t rebal ls 
de Longpre i de Gu imaraens . Respecte a la ideologia l lu l l iana son 
d ' u n valor c o m p l e t a m e n t d ivers , pero ambdos han p ropo rc iona t eru-
dicio a d 'a l t res es tudiosos . 
1. - E . L O N G P H E , O F M . 
Autor del serios ar t ic le sobre Llul l al Dictionnaire de Theologie 
que ha rep resen ta t u n a de les fites mes impor t an t s en el r e n a i x e m e n t 
l lul l ia c o n t e m p o r a n i , merces a u n c o n e i x e m e n t exhaus t iu a lhora que 
desapassionat de la figura i de 1'obra de Ramon Llu l l . Per aixo t an t s 
descone ixedors di rectes de L lu l l , en veu re ' s const re ts a op ina r sobre 
ell, posen tota la refianca en la gran compe tenc i a de L o n g p r e , pe r la 
qual cosa la seva monografia ha estat una generosa font d ' i n fo rma-
cions i d 'af i rmacions als l i t igants . Les seves pos ic ions cabdals en 
1'aspecte que ens afecta, son: 
1.—Llull afirma la Immacu lada . ' 4 5 
2.—L'expl ica de fec tuosament , a la m a n e r a dels teolegs del seglc 
X I I . 4 6 
3.— Dins el fervor per exa lcar la puresa de la Verge , Llul l te la in-
tuic io de la I m m a c u l a d a . 4 7 
" E . LONGPRE, Lulle R, D T C , c. 1 0 9 8 , 1 1 2 8 . 
4 8 i b idem. 
«' ib . 1 1 2 8 . 
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4.—Maria es p redes t inada abans del peca t d ' A d a m . 4 8 
5. — L 'a t r ibuc i6 a Llull dc de te rmina ts l l ibres apocrifs ha niogut 
a lguns a a t r ibuir- l i un rol doct r ina l excessiu en la historia de la Im-
m a c u l a d a . 4 9 
6.—Llull te apocrifs defensant Ia Immacu lada que cal no admet rc 
c r i t i c a m e n t . 5 0 
7.—Es inexac te dir que Scot hagi pres tota la doc t r ina i m m a c u l a -
tista de R a m o n L l u l l . 5 1 
8.—No exis te ixen re lac ions doctr inals en t re Llull i S c o t . 5 2 
9.—Llull p recede ix Scot en l 'af irmaci6 del Pr imat dcl Crist , i en 
re lac ionar aques ta ver i ta t a m b la predes t inac io de M a r i a . 5 3 
10.— EI seu mer i t esta en a) haver conservat la t radic io i m m a c u l a -
t is ta, b) haver- la afirmat l ' any 1298, p robab l emen t el p r imer a Pa r f s . 5 4 
2. — F R A N C I S C O D E G U I M A H A E N S , O F M C A P . 
No gaire t emps abans de la controvers ia que ens ocupa publicii un 
arr iscat i valent a r t i c l e 5 5 on aplegava Ies opin ions au ten t iques q u e , 
sobre la I m m a c u l a d a , hav ien sost ingut els teolegs exis tents en el pe -
r iode mes cri t ic de la seva gestacio. Les seves apreciac ions son ext re-
tes de les obres originals d i r ec tamen t , anib esguard exigent , fins pot -
ser decan ta t vers el cr i t ic i sme, que pot esdevenir tan pern ic ios com 
el c redu l i sme . Algunes de les seves frases sobre Rainon Llull h an 
gaudi t d ' u n p r e d i c a m e n t ex t raord inar i en la nostra cont rovers ia . 
1.—Llull defensa la I m m a c u l a d a . 6 6 
2.—Es el p r imer au to r a m b obres conegudes que la defensa a 
P a r f s . 5 7 
1 S ib . 1128. 
4 9 ib . 1110 . 
6 0 ib. 1128. Es refereix als de Benedicta Tu i de Conceptu. 
5 1 <...il est gravement inexacte de conclure... que Duns Scot a emprunte a Lulla 
presque toute son argumentatiom, ib . 1128. 
^ <...aucun rapport...>, ib . 1128 . 
5 S ib. 1127-1128 . 
M ib . 1128; <...probablement pour le premiire foi a Paris...>, ib . 1098. 
5 5 FRANCISCO DE GUIMARAENS, La doclrine des Theologiens sur Vlmmaculee Con-
ception de 1250 a 1350 (Blois 1953, reed.) . Citem sempre aquesta edic io . 
5 6 ib . 26 . 
5 7 c . . c ' e s t a Raymond Lulle que revient l 'honeur d'etre le premier auteur, d o n j 
les oeuvres et le n o m nous soient connus , qui a defendu a Paris Ie glorieux priv i l tge 
de Marie». ib . 26 . 
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3 . —Fins a 1310 ningii que pub l iques l l ibres a la Univers i ta t de 
Paris 1'havia d e f e n s a d a . 5 8 
4.—Llull v indr i a a ser u n a excepcio en t re els teolegs c o n t e m p o r a -
nis que la n e g a v e n . 5 9 
5. —Cal l loar els pocs teolegs que gosaren posar d ' a co rd la teologia 
a m b la c reenca del pob le f ide l . 6 0 
6.—Llull no compta dins el grup de teolegs, n i mere ix 1'honor que 
siguin examinades les seves afirmacions com u n de tan ts en t re els 
teolegs del 1250 al 1350 op inadors sobre la I m m a c u l a d a . 6 1 
7.—Perque Llul l no fou es tud ian t ni p ro fes so r . 6 2 
8.—Perque no se sap gran cosa de la seva influencia en 1 'ambient 
u n i v e r s i t a r i . 6 3 
9.—El l l ibre de Conceptio virginalis es un apocr i f . 6 1 
10.—La gloria per toca a Ware i a Scot pe r have r estat els p r imers 
escolastics d ' a n o m e n a d a que foren d e f e n s o r s , 6 5 tot i que Scot no gosii 
pas defensar- la c a t e g o r i c a m e n t . 6 6 
B) Al t r e s o p i n i o n s . — Les o r d e n e m segons 1'ordre alfabetic del 
n o m dels seus p r o p u g n a d o r s . Alguns d ' aques t s t rebal ls suposen u n 
no tab le t rebal l persona l en 1'aspecte l lul l ia , m e n t r e que en d ' a l t r e s 
1'aportacio p rop ia a aques t caire esdeve quasi n u W a . 
3 . - P . D E A L C A N T A R A , OFM. 
Ha real i tzat extensos i posi t ius estudis sobre de te rmina t s aspectes 
de la doc t r ina de la I m m a c u l a d a de cara a la tesi doc tora l , i enca ra 
que hagi romas a l lunya t de la cont rovers ia que ens ocupa , p o d e m 
recoll i r- l i a lgunes in teressants aprec iac ions sobre R a m o n Llu l l . 
1.—La Predes t inac io de Maria pot exp l ica r la I m m a c u l a d a . 6 7 
5 8 « . . . aucun docteur dont les ecrits fussent publies VL l 'Univers i te de Paris, n 'a-
vait defendu une telle opinion». ib. 5. 
ib . 6 i 13 i 25 . 
ib . 75 . 
ib . 75 i pass im. 
ib . 26 . 
ib . 
ib . 
i b . 
ib . 3 6 . 
Afirmacio prel iminar i ev ident , que hom pot extreure dc les cites segi ients . 
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2.—Llull par la de la predes t inac io de Maria j un t a la del Cris t , 
m e n t r e que Scot n o . 6 8 
3.—El pa t r imon i doc t r ina l de la pres t inac io de Maria his tbr ica-
m e n t passa a m a n s dels s co t i s t e s , 6 9 to t i p roveni r dels l l u l l i a n s . 7 0 
4.—El p r imer que expl ica la Immacu lada per la p redes t inac io es 
1'apocrif de L l u l l . 7 1 
5 . - L I u l l dona el p r imer pas associant la predes t inac io de Maria a 
a la del C r i s t . 7 2 
4. — A L E J A N D H O D E V I L L A L M O N T E , O F M C A P . 
Escr igue u n ar t ic le pa r l an t de l ' apor tac io franciscana al desenvo-
l u p a m e n t del dogma de la I m m a c u I a d a , 7 S ocupant - se t a m b e de la 
figura de R a m o n Llul l , pero potser amb un xic de p rec ip i t ac io . 
1.—Llull c l a r amen t defensa la Immacu lada . 7 ' 4 
2.—Sembla cert que Llul l escrigue el l l ibre l ' any 1 2 9 8 . 7 6 
3.—Amb tota segure ta t el l l ibre defensor no va ten i r r e s s o n a n c i a . 7 6 
4.—Llull ten ia una redu ida personal i ta t c ient i f ica . 7 7 
5.—Que Llul l hagi defensat la Immacu lada es, doncs , com si no 
1'hagues defensat «nadie».1* 
6.—Llull , gran defensor i d ivulgador de la Immacu lada va p repa -
rar 1 'ambient immacul i s t a d ' E s p a n y a . 7 9 
7.—Scot no vege l ' u l t i m a rao de la I m m a c u l a d a en la predes -
t i n a c i o . 8 0 
6 8 P . DE ALCANTARA, La redencion de Maria y los meritos de Cristo, EF 55 (1954) 
200; I D . , Redencion preservativa y debito del pecado, Est. Marianos 16 (1955) 126. 
6 9 ALCANTARA, La redencion de Maria..., 201 . 
7 0 ALCANTARA, La Inmaculada Concepcion segiin las doclrinas de Juan de Carta-
genay Juan Serrano (s. XVII) a Virgo Immaculata VII/II (Roma 1957) 235 . 
" ALCANTARA, i b . ; I D . , Redencion preservativa..., 125-126. 
, A ALCANTARA, Redencidnpreservativa..., 126. 
7 3 ALEJANDRO DE VILLALMONTE, Contribucion de la teologia franciscana al desarro-
llo del dogma de la Inmaculada s. XIIIy XIV, Salmanticensis 1 (1954) . 
7 4 i b . 6 9 3 . 
7 5 ib . 
7 8 i b . 
» i b . 
7 8 ib . 
7 9 ib . 7 1 4 . 
8 0 i b . 7 1 1 . 
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5. - G . A M E R I , OFM. 
Veien t els atacs de que era objecte el bon n o m de D u n s Scot se 
scnti cons t re t a defensar- lo; i com que en t re els pre tesos compe t idor s 
de Scot s 'hi comptava Ramon Llu l l , va ocupa r - se ' n de la segiient 
m a n e r a : 
1.— Llul l fou i m m a c u l a t i s t a . 8 1 
2.—Explfc i tament afirma la Immacu lada en una obra , i en al t res 
so lamen t s 'hi t r o b e n i n d i c i s . 8 2 
3.—Per6 l 'af i rmaci6 explfcita esta en una obra d ' fndole personal i 
p r i v a d a . 8 3 
4.—Llull no fou mai e s tud ian t n i mes t re a la Univers i ta t de 
P a r f s . 8 1 
5.— Sembla presen ta r -se com a impresc ind ib l e que L lu l l , a mes 
d 'af irmar la Immacu lada ho hagi d 'haver fet en un de t e rmina t l loc i 
haver influit en el p e n s a m e n t de Scot , per tal de mere ixe r consi-
d e r a c i o . 8 5 
6.—Llull es posa les classiques dificultats p rov inen t s de la un ive r -
sali tat del peca t original i de la r e d e m p c i o . 8 6 
7 . - L a r e d e m p c i o de Maria , segons L lu l l , n o es gracia sino pu r i -
ficacio del s e m e n . 8 7 
8.—Llull no te el ver conccp te de r edempc io preserva t iva , o al-
menys no l ' ha expressat c l a r a m e n t . 8 8 
9 .—Llu l l t e menys elevacio i m e n o r r igor cientffic que W a r e . 8 9 
10.—La impor t anc i a i or ig inal i ta t de Scot esta p a r t i c u l a r m e n t en 
plante jar la qiiestio d ' u n a m a n e r a precisa , a p u n t a n t al ver i tab le 
objecte . Sembla , pe r t an t , que Llul l n o . 9 0 
11.— Scot no ha pres tota la seva doc t r ina de Llul l ; la seva impor -
tanc ia esta en haver e labora t cons i s t en tmen t la teologia de la re -
Sl G . AMRRIJ Duns Scoto e iImmacolata, Collcctanea Franciscana 28 (1958) 3 2 . 
69 ib . 130 . 
8 3 ib . 
M ib. 3 2 , 129-130 . 
81 ib. 129 -130 , nota 114 . 
86 ib. 130 . 
87 ib. 130-131 . 
BS ih. 131 . 
89 ib. 
N ib. 136. 
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dempc io preserva t iva , i no sols en haver- la afirmat com hav ien fet els 
seus p r e d e c e s s o r s . 9 1 
6. - L L . A M O R O S , OFM. 
Conegu t medieval i s ta va voler con t r ibu i r ef icacment a desfer els 
equfvocs histbrics i doct r inals que s ' anaven e scampan t tot desf igurant 
la vera s i lueta de D u n s S c o t , 9 2 i en aquel la tasca va haver de c o n c e -
dir una certa a tencio a R a m o n Llul l , despa txan t la seva in t e rvcnc io 
sense especials ap ro fund imen t s personals . 
1.—La posicio an t i immacu la t i s t a de Sant Tomas era la que sos-
t e n i e n tots els teolegs del segle XIII, sense excepc io ; con t ra ella va 
al^ar-se D u n s S c o t . 9 S 
2.—Fins a 1'arribada de D u n s Scot a Paris 1 'ambient de la Univer -
sitat i de tot el camp teologic en general era an t i immacu la t i s t a . La 
I m m a c u l a d a era tesi d e s c a r t a d a . 9 4 
3.—Llull n o ensenya a la Univers i ta t de Parfs, sino que a Paris 
afirma la I m m a c u l a d a . 9 5 
4.—Llull pod ia par la r de la Immacu lada a Parfs fora dels centres 
oficials, sigui a 1'hostal on posava, sigui passejant a m b P e r m i t a . 9 6 
5.—Llull no fou professor ni es tud ian t a Pa r f s . 9 7 
6. — A m b to t el d re t es po t afirmar que abans de Scot no s 'ha t r o -
ba t cap mes t re conegut que hagi ensenya t a Parfs la I m m a c u l a d a . 9 8 
9 1 ib . 138 ss. 
9 9 L L . AMOROS, La signijicacion de Juan Duns Escoto en la historia del Dogma de 
la Concepcion Inmaculada de la Virgen Santisima, Verdad y Vida 14 (1956) . 
9 3 La «posicion de Santo T o m a s era la de todos los doctores del siglo XIII, sin 
e x c e p c i o n . . . lo cual nos da a conocer el arabiente con quien /que/ tuvo que enfrentar-
se E s c o t o . . . » , ib . 276 . Llull no es troba en la llista adjunta (p. 276) de doctors, potser 
per la rao de no considerar-lo coin a doctor del segle XIII, encara que tambe hi podria 
estar absent degut a sostenir la sentencia no comuna a tots ells; « . . . to ta lmente de sig-
no n e g a t i v o . . . » , ib . 3 7 5 . 
9 1 i b . 279 . 
9 5 « . . . e l P. Longpr^ no dice que Lulio haya ensenado en la Universidad de P a -
r i s . . . sino s implemente haber afirmado en Paris . . .» , ib . 284-285 . 
9 6 ib . 285 . 
9 7 ib . 285 , a m b la cita de Guimaraens. 
9 8 « . . . p o d e m o s afirmar, pleno iure, que antes del Doctor Sutil no ha habido 
maestro a l g u n o . . . » , ib . 288 , cf. 290 , 375 . 
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7.— Es inexac te dir quc Scot p r engue de Llull quasi tota la seva 
a r g u m e n t a c i o , car no exis te ixen re lac ions doc t r ina ls en t re a m b d o s . " 
7. - G . A N D R E O Z Z I , T O R . 
E n ocasio de les ce lebrac ions cen tenar ies , per6 al marge de la 
cont rovers ia , exposii se renanien t la posicio immacu la t i s t a de L l u l l , 1 
amb una gran cura de no exagerar cap afirmacio, de m a n e r a que pot -
ser a r r ibava a l ' a m i n o r a m e n t . Cal l loar l ' ob tenc i6 d ' u n a idea clara so-
bre la significacio de Llu l l , i el fet d 'haver - la exposat b r e u m e n t i a m b 
preciss io , cosa que cont ras ta fo r tament a m b d 'a l t res aprec iac ions 
fetes a u l l . . . sobre el ma te ix . 
1.—Llull d i scu te ix v ic to r iosament a Scot la p r imac ia t empora l en 
la defensa de la I m m a c u l a d a . 2 
2.—No es po t negar a Llul l el p r ima t c ronolog ic , enca ra que els 
a r g u m e n t s presenta t s per Scot sembl in mes c o n v i n c e n t s . 3 
3.—Llull p ropugna no sols la conven ienc ia ans t a m b e la necess i -
ta t de la l m m a c u l a d a . 4 
8. — A N D R E U D E P A L M A , O F M C A P . 
Ant ic i b e n e m c r i t Ilullista en ocasio de 1'Any Maria e s t ampa u n a 
sintesi de totes les t rad ic iona ls re lac ions l lu l l ianes a m b la I m m a c u l a -
d a , 5 potser u n xic i n d e p e n d e n t m e n t dels p rob lemes a c t u a l m e n t de -
ba tu t s , pero recol l in t cu rosamen t totes les dades . 
1.—D'antuvi sobreentes que Llul l fou defensor de la I m m a c u l a d a . 
2.—Van influir en el seu i m m a c u l a t i s m e 
—les seves re lac ions a m b la casa d 'Arago 
— re lac ions amb cls franciscans 
— 1'esser terc iar i francisca 
— els contac tcs a m b el Cis te r . 6 
9 9 ib . 2 8 5 . 
1 G. ANDREOZZI, L'Immacolata Concezione di Maria nel Terz'Ordine di San Fran-
cesco, Virgo Immacula ta VII/III (Roma 1 9 5 7 ) . 
2 «AIlo stesso beato G. D . S c o t o . . . contende v i t tor iosamente il primato nel t e m -
p o . . . » , ib . 1 5 9 . 
8 ib . 1 5 9 . 
4 « . . .non solo e conveniente , ma e necessario che . . .> , ib . 1 5 9 . 
6 ANDREU DE PALMA, La Inmaculada en la Escuela lulista, E F 5 5 ( 1 9 5 4 ) . 
6 ib . 1 7 1 - 1 7 2 . Respecte a 1'influx francisca cf. ANDHEU, Catdlogo dela exposicion 
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3 . - E s p roba que Llul l fou defcnsor, per 
— la t rad ic io 
— d o c u m e n t s solids 
— els seus escrits a u t e n t i c s . ' 
4.—El mer i t p r inc ipa l de Llul l en afirmar la In imaculada en plc 
segle XIII es haver conserva t la t radic io i haver- la defensat p robab le -
men t el p r imer a P a r i s . 8 
5.—Respecte a la p r imac ia en la defensa, els fets afavoreixen Llul l 
i no pas S c o t . 9 ' 
6 . — A 1306 te l loc 1 'encontre de Llull amb Scot a Paris , i en 
aquesta data ja Llul l ten ia escrita i d ivulgada la seva doc t r ina i m m a -
c u l a t i s t a . 1 0 
7.—Es creenca c o m u n a de molts comentar is tes que la doc t r ina dcls 
escotistes der iva de les sentencies de L l u l l . 1 1 
8.— La doc t r ina immacula t i s t a es una deduccio na tu ra l del pensa -
m e n t de L l u l l . 1 2 
9.—Es po t formar una in teressant tcsi l l u l l i ano -concepc ion i s t a . 1 3 
10.—La men t immacula t i s t a de Llull apareix clara despres de la 
rep roducc io de tex tos , d i r ec tamen t o indi rec ta , a ldus ius a la I m m a -
c t t l ada . 1 1 
9. - A R C A N G E L O D A Roc, O F M C A P . 
Per sona lmcn t va es tudiar el cas de les relacions en t re Llull i la 
Immacu lada sense , peri) , concedir- l i sobrera impor tanc ia , i va t robar 
suficients a rgument s i raons per a reba t rc lcs opugnac ions dels que 
a tacaven Scot servint-se de Ramon Llul l , i aixo bastava pe r a assolir 
1'objectiu del seu t reba l l . 
de iconografiay bibliografia del B. Rainon Lull, EF 22 (1919) 362; M. DE LETE, La fa-
miiia franciscana y el culto mariano, El Apostolado Franciscano 3 (1911) 149 . 
7 ANDBEU, La Inmaculada..., 173 . 
8 ib . citant Caldentey qui, alhora, citava Longpre. 
0 « . . . los hechos . . . abogan a favor del poligrafo mal lorquin . . .» , ib . 174 . 
1 0 ib . 
1 1 ib. 
I S € . . . la doctrina concepcionista de Ramon Lull dcriva de sus reglas del Ars 
Magna y de otros libros fundamentalcs en el pcnsamiento lul iano». ib. 176. 
1 3 ib . 177; cf. ANDIIEU, Caldlogo..., 3 6 3 . 
1 4 ib . 189 . 
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1.—No ha m a n c a t qui rec lames pe r a Llul l la gloria de la I m m a -
c u l a d a . 1 6 
2.—Pero Pasqual es basava en els a p b c r i f s . 1 0 
3.—I Bove es fonamentava a b u n d a n t m e n t en Pasqual i en els 
a p o c r i f s . 1 7 
4. —Condicions pe r a mere ixer la p r imac ia , son: 
— fer-ho en u n t rac ta t oficial. no en se rmo , l le tres o pr iva-
d a m e n t 
— dona r p robes . no sols af i rmacions 
— a la Univers i ta t de Paris 
—la cronologia , pero t ambe tots els al tres e l e m e n t s . 1 8 
5.— Scot te la p r imac ia c ronologica absolu ta en la Univers i ta t 
de Parfs 
— fou el p r i m e r 
— ho ensenya be 
— no fou el p r i m e r c rono log icamen t en sent i t a b s o l u t . 1 9 
6. — Cal c o m p r o b a r si L lu l l ha ensenya t en la Univers i ta t com a 
professor; no basta quc hagi estat a P a r f s . 2 0 
7.—Llull no ha estat professor ni e s tud ian t a Pa r f s . 2 1 
8.—No ha t ingu t «ls graus academics i n d i s p e n s a b l e s . 2 2 
9.—Ergo no pod ia have r ensenya t en la Univers i ta t de Parfs, que 
en a i x o era r igoros iss tma. 
10.—Per a satisfer la cur ios i ta t li fou pe rmes ensenyar , a tal l de 
c o n f e r e n c i a n t . 2 1 
11.— Les seves Questiones son u n a obra 
— d ' fndole pe r sona l 
— abso lu t amen t p r ivada 
1 5 ABCANGELO DA Roc, II Dottore delVImmacolata ( excerptum ex vo l . tRegina 
Immaculata>, Roma 1955) 3 2 . 
1 8 ib . Es refereix al celebre llullia Antoni Ramon Pasqual , c istercienc. 
" ib . 3 3 i 110 . 
1 8 ib . 64 . 
1 9 ib . 64 i 65 . 
•° ib . 67 . 
3 1 ib . citant Guimaraens . 
" ib . 
3 8 i b . 
» ib . 
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— no te res a veure a m b els coinentar is oficials a Pere Loin-
b a r d . 2 5 
12.—En altres obres te ins inuac ions i m m a c u l a t i s t e s . 2 6 
13.—Ben poca cosa doc t r i na lmen t confrontant - lo a m b la doc t r ina 
de S c o t . 2 7 
14, —Llull esta , doncs , fora de c o m b a t . 2 8 
15.—Davant les dificultats de la r edempc io i del peca t un iversa l , 
els autors —excepte Scot— no reeixien a p robar la r edempc io preser -
v a t i v a . 2 9 
16.—El potuit, decuit, ergofecit ve a ser el nervi de totes lcs obres 
de L l u l l . 3 0 
17.—La gloria do Scot no consisteix ni depen de la Disputa, s ino 
que es basa p r i n c i p a l m e n t en la doc t i ina , enmig dc la qual sobressur t 
la qtiestio Utrurn beata Virgo fuerit concepta in peccato originali, p e r 
p r imera vegada p roposada i resol ta amb precissio a favor del pr iv i leg i , 
i — cal remarcar-l io— a la univers i ta t de Pa r f s . 3 1 
18.—Es cert que t ambe Llull p lanteja be la qiiestio, perb ell no 
era professor de Par is , i les seves obres no reflexen el seu ensenya -
m e n t u n i v e r s i t a r i . 3 2 
19.—En ar r ibar Scot a Paris la qiiestio de la Iminaculada es tava 
resolta def in i t ivament en no. Nomes sostenien ra f i rmat iva 
— el m o v i m e n t l i turgic 
— el sent i t dels fidels 
— nombrosos p r e d i c a d o r s . 3 3 
20.—Esta demos t ra t que Scot fou el p r imer a ensenyar la Imnia -
culada a P a r f s . 8 4 
2 5 « . . .Questa per6 e un'opera d' imlole personale e assolutainente privata e nulla 
ha da vedere oon i veri e propri Commentari i ufiieiali sulle Sentenze di Pietro L o m -
bardo dei professori universitari». ib . 68 . 
2 6 ib . 68 . 
3 7 «Dottr inalmente quindi bcn poca cosa in confronto della dottriua esposta da 
Scoto» , ib . 6 8 . 
2 8 ib . 7 3 . • 
2 9 ib. 75 , 79 , 8 4 . 
8 0 ib . 8 0 - 8 1 . 
3 1 ib . 102 i 1 0 5 . 
3 2 ib . 106 . 
3 3 ib . 1 0 4 . 
8 4 «Abbiamo gia dimostrato che Scoto fu il primo scolastico ad insegnare aI l 'U-
niversita de Parigi r i m i n a c o l a t a Coucez ione . . . » , ib . 104 . 
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10. - L. B A B B I N I , O F M . 
D o t a t d ' u n a bona facilitat s in te t ica va rcdu i r a c squema totes les 
af irmacions escampades pels adversar is de Scot d u r a n t el l larg curs 
de la cont rovers ia , i despres va anar- les esmico lan t m i n u c i o s a m e n t 
una dar rera 1'altra, sigui servint-se dels a rgumen t s d 'a l t res cont rover -
sistes, sigui e laboran t noves i n v e s t i g a c i o n s . 8 5 Com que respec te a 
Llul l no s 'ha ap ro fund i t massa en el hiindol con t ra r i a Scot , t a m b e 
poques parau les bas ten per a e l iminar Llul l d ' e n t r e els compet idors 
del Subt i l . 
1.—La cont rovcrs ia no t rac tava de la p r io r i t a t t empora l dcls dc-
f e n s o r s . 3 6 
2.—En el cas de Llul l i Scot es referia a l lur re lacio doc t r ina l i a 
la respect iva docenc ia u n i v e r s i t a r i a . 8 7 
3.—Llull afirma la doc t r ina de la I m m a c u l a d a . 3 8 
4.—Llull no modifica la sort de la s en tenc ia immacu la t i s t a a P a r i s . 3 9 
5. — His to r i cament no es coneix ningi i , fora de Scot , que hagi estat 
el p r i m e r a ensenyar la I m m a c u l a d a a la Univers i ta t dc P a r i s . 4 0 
6,— Llul l va afirmar la I m m a c u l a d a a Par is , cosa que no te res d ' ex -
t r ao rd ina r i , doncs cada any 1'afirmaven u n a colla de p r e d i c a d o r s . 4 1 
7.— No te fonamen t his tbr ic dir 
— que Llul l hagi ensenya t la I m m a c u l a d a l ' any 1298 a la Uni -
vers i ta t de Paris 
— que Scot hagi t re t aques ta doc t r ina de L l u l l . 4 2 
8.—Segons la c ienc ia ac tua l 
— Llul l mai no fou es tud ian t n i professor a la Univers i ta t Par i -
senca 
— ent re Llul l i Scot no exis teix cap relacio d o c t r i n a l . 4 3 
8 5 L . BADBINI, Giovanni Duns Scoto e la storia delV'Immacolata Concezione, Pales-
tra del Clero 35 (1956) 414; I D . , Verso la Jine della controversia su Scoto e VImmacolala, 
Pal. Clero 35 (1956) 850; In . , Giovanni Duns Scoto Dottore delVImmacolata (Genova 
1957); I D . , Ancora su Duns Scoto dotlore delVImmacolata (Gcnova 1958) . 
8 6 BABBINI, Ancora..., 7 9 . * 
8 7 ib . 79 . 
8 8 ib . 79 i 119, cf. 70 . 
3 9 ib . 7 0 . 
4 0 ib. 107, 105, 78 , 190 . 
4 1 ib. 119 . 
4 2 i b . 189 . 
4 8 ib . 189 , 79 . 
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9.—Endemes, la Disputatio Raymundi et Eremilae es una obra 
d ' fndoIe persona l i p r i v a d a . 4 4 
10. —Longprc diu que Llull afirma la Immacu lada a Parfs, no a la 
Univers i ta t , en un escrit pr ivat , i sense exist ir cap relacio doc t r ina l 
en t re Scot i e l l . 4 5 
11 . - C. B A L I C , OFM. 
Es quasi p roverb ia l la p rofundi ta t , erudicio i sol idesa del famos 
mar io logis ta , i sc sap que les seves respostes re iv indicadores de Scot 
h a n estat en b o n a par t decissives. Per exigencies de 1 'argumentacio 
de 1'adversari s 'ha hagu t d ' o c u p a r t ambe de Ramon Llul l , pero i n n e -
gab l emen t h o ha fet de passada , sense concedir- l i massa b e b l i g e r a n -
cia, n i esmergar-hi u n a a tencio que r edunda r i a en l ' a c r e ixemen t de 
1'autentic mer i t de R a m o n Llu l l . 
1.—A Paris du ran t el segle XIII i fins a pr inc ip is del XIV 1'ambient 
era nega t iu respec te a la I m m a c u l a d a . 4 6 
2.—Fins fa poc t o thom havia cregut u n a n i m e m e n t en la p r imac i a 
de S c o t . 4 7 
3 . — Avui la p r imac ia s 'ha volgut a t r ibuir a dist ints au to r s , en t r e 
ells a L l u l l . 4 8 
4.—Llull va ensenyar i escr iure abans de S c o t . 4 9 
5. — Impl fc i t ament o expl ic i ta , la Immacu lada fou ensenyada abans 
de S c o t . 5 0 
6.—Fins a r r ibar D u n s Scot ningii no havia donat una visio c lara i 
una solucio ve r amen t cientffica; ell va obri r la v i a . 5 1 
" ib . 79 , cf. 1 1 9 . 
» ib . 175 . 
4 6 C. BALIC, 11 reale contributo di G. Scoto nella questione dell'Inimacolata Con-
cezione, Anton ianum 29 (1954) 477; 1D., De significatione intervenlus J. D. Scoti in 
hisloria dogmatis Immaculatae Conceptionis, a Virgo Immaculata VII/I (Roma 1957) 5 3 . 
4 7 BALIC, De signijicacione..., 52; I D . , The Mediaeval Controversy over the Imma-
culale Conception, editat per E . D . 0 ' C o n n o r , Tlie Dogma of the Immaculate Concep-
tion (Univ . Notre D a m e , Indiana 1958) 161 . 
4 8 BALIC, De significatione..., 52; The Mediaeval..., 161 . 
4 9 II reale..., 478; The Mediaeval..., 161 . 
5 0 // reale..., 490-491; BALIC, Joannes Duns Scolus et historia Immaculatae Con-
ceptionis, Anton ianum 30 (1955) 350 . 
5 1 // reale..., 478 , 476 , 479 , 490-491; Joannes Duns..., 483; De significatio-
ne..., 166. 
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7. — His tb r i cament , cn la l lui ta pel dogma , els dos bando l s han 
cons idera t s empre Scot com a cap dels f avo rab le s . 5 2 
8. — Que Llull ensenycs asser t ivament i amb a rgumen t s viilids la 
I m m a c u l a d a abans dc Scot en la mate ixa Univcrs i ta t de Par is , es una 
causa que no te quasi cap o cap aspecte de ver i ta t , i no hi ha cap ar-
g u m e n t p r o b a t o r i . 5 3 
9.—Longpre mai no ha dit que Llul l fos professor a la Univers i ta t 
de P a r f s . 5 1 
10.—Longpre no diu que Llull ensenyes la I m m a c u l a d a a la Un i -
versi ta t de Par is , sino a Pa r f s . 6 8 
11.—Longprc afirma que no hi ha cap re lacio doc t r ina l en t re Llull 
i S c o t . 5 G 
12.—La doc t r ina dc Llull no te cap nexe a m b la de Scot , i n o 
existeix fonamen t pe r a dir que Scot p r engue els seus a rgumen t s de 
Llul l , to t i que aques t fou terciar i f r anc i sca . 5 7 
13.—EIs a rgument s de Llull son fluixos, semblan t s als de St. Pere 
P a s q u a l . 5 8 
14.—Davant les dificultats de la universa l i ta t del peca t or iginal i 
de la r e d e m p c i o , Llull r ecor re al pode r de D e u i a la p redes t inac io 
e t e r n a . 5 9 
15.—Llull no m e n c i o n a la Passio o Redcmpc io en expl icar la Im-
m a c u l a d a . 6 0 
16.—Es ce r t amen t possible que algii ensenyes la I m m a c u l a d a a 
Paris p r imer que Scot , pero fins avui no s 'ha t roba t n i n g t i . 6 1 
1 2 . - B A S I L I D E R U B I , O F M C A P . 
Te cl mcr i t d ' h a v e r estat l ' i in ic que en el curs de la cont rovers ia 
sobre Scot i la Immacu lada ha es tabler t con t inuades re lac ions i 
observacions referents a la posic io de R a m o n Llul l dins el ma te ix 
5 3 De significatione..., 171; Joannes Duns..., 440 , 488; The Mediaeval..., 1 6 1 . 
6 3 77 reale..., 492-493; De significatione..., 54 ; Joannes Duns..., 350 , 465 s. 
5 4 Joannes Duns..., 466 . 
» ib . 467 . 
5 f l i b . 
5 7 De significatione..., 54 i 55 . 
6 8 The Mediaeval..., 2 0 1 . 
5 9 The Mediaeval..., 201; De s:gnificatione..., 54 . 
6 0 The Mediaeval...,2Q\. 
6 1 Joannes Duns..., 466. 
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problerna , pero la m a n c a d ' u n a sintesi ben fonamentada ha or ig ina t 
afirmacions no sempre objectives i a voltes ni coherents en t re elles 
mate ixes . Malgrat les dificultats per ext reure- les , heus acf a lgunes 
conc lus ions : 
1 . - E l p r imer francisca espanyol defensor de la I m m a c u l a d a fou 
L l u l l . 6 2 
2.—Llull p recede ix a Scot 20 anys en la defensa popu la r i cientf-
fica en la Sorbona del pr ivi legi de M a r i a , 6 3 on precedf a Scot com a 
p ro fes so r 6 1 fins potser de mes a n y s . 6 5 
3 . - M a l g r a t discut ir-se sobre Uur p r imac ia , Scot i Llul l son els dos 
p r imer s «corifeos» de la I m m a c u l a d a . 6 6 
4.—Les respect ives ideologies pa r te ixen de pun t s subs t anc i a lmen t 
d i v e r s o s . 6 7 
5 . - S c o t est inm en poc els l l ibres de L lu l l . 6 " 
6.—Se suposa h is tor ica —sense probar-la— la controvers ia en t re 
Llull i S c o t , 6 9 fruit de la qual fou el Dominus quae parsF de L l u l l . 7 0 
7.—A par t i r de la controvers ia en t re LIull i Scot es cons ta ta un 
no tab le m i l l o r a m e n t en la respect iva ideologia i m m a c u l i s t a , 7 1 i p a r t i -
cu l a rmen t son mil lor e laborats els conceptes de L l u l l . 7 2 
8 2 B A S I U DE RuBf, Movimiento cientifico, EF 56 (1955) 143 . 
6 3 « . . .Lul l precedio de ve inte aiios a Escoto en la defensa popular de la Inmacu-
lada y en la exposic ion cientffica de este misterio en la Sorbona . . . » , BASILI, La escuela 
franciscana de Barcelona y su intervencion en los decretos inmaculistas de la Corona de 
Aragon, E F 57 (1956) 3 6 5 . 
6 4 « . . . cuando Escoto v ino a Paris, Ramon Lull hacia veinte afios que habia pro-
fesado . . . » , La escuela..., 364; BASILI, Cuestiones de actualidad, EF 58 (1957) 4 4 3 . 
6 5 « . . .ya en 1 2 7 7 . . . » , BASILI, Cuestiones actuales, E F 59 (1958) 87; cf. La escue-
la..., 3 6 5 . 
6 6 La escuela..., 3 6 4 . 
6 7 ib . 366 i 368 . 
6 8 ib . 3 6 9 . 
8 9 BASILI, Movimiento cienlifico, EF 56 (1955) 144; La escuela..., 366 . Produeixen 
certa admiracio els segiients termes: «Legendaria o no, es celebre por su significaci6n 
y litil para precisar conceptos , la controversia que se dice mantuvieron en la Sorbona 
Ramon Lull y Duns Scoto. Esta controversia dcjola consignada Ram6n Lull en su obra 
titulada: Dominus quae pars?>, La escuela..., 3 6 5 . 
, 0 Cuestiones de actualidad, EF 58 (1957) 442; La escuela..., 3 6 5 . 
" «A partir de estas fechas (1306-1308) tanto R a m 6 n Lull coino Duns Escoto 
explicaron mejor sus conceptos sobre el primado de Cristo y sobre la Purisima Con-
c e p c i o n . . . » , La escuela..., 366 . 
7 2 La escuela..., 365; Movimiento cientifico, EF 56 (1955) 143-144 . 
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8. —Amoros d iu que Llull ana al concil i de Viena no sols a dema-
nar c o H e g i s miss ionals , sino t ambe la definicio de la I n m a c u l a d a . 7 3 
9.—S'afirma que de te rmina t s l l ibres de LIull pa r l en de la I m m a c u -
lada , pcro no es c o m p r o b a . 7 1 
10.—Sobre la pa te rn i t a t i 1'influx rebu t de i en 1 'argument del 
Perfectissim Mitjancer s 'afirmen var iades s u p o s i c i o n s . 7 5 
11.— Pot sembla r que LIull a rgumen t i n o m e s sobre la purif icacio 
del semen i no sobre la I m m a c u l a d a entesa co r r ec t amcn t , perb les 
p robes de Llull no es l imi ten a a ixb , i te a rgumen t s mcs que apo -
d fc t i c s . 7 6 
13. - J. F . BONNEFOY, OFM. 
Sense p reocupac ions panegir is tes i a m b 1'iinic in t en t de desen t re -
llar la ver i ta t tal corn s igui , sort i en defensa de Scot i en con t ra de 
les recents i m p u g n a c i o n s , 7 7 en t re les quals s ' ocupa de R a m o n L lu l l , 
oferint un judici e laborat pe r sona lmen t sobre la i inpor tanc ia d ' aqucs t 
pe r sona tge . 
1.—L'eclipsi de la fe cn la Immacu lada hagu.es sigut total en el 
segle XIII si Llul l no arr iba a obri r escola a P a r i s . 7 8 
'* La escuela..., 374; Movimienlo cientifico, E F 56 (1955) 144 . 
7 4 Liber principioram theologiae , Liber Blanqncrna, Liber de laudibus BMV, 
Lectura super artem invent ivam et tabula generalis , Disputal io Raymuhdi et Eremitae , 
Ars brevis, Ars generalis et utt ima, Liber de «Benedicta Tu» , Libre Arbre de Sc ienc ia , 
La escuela..., 375-376; implfcitai i ient a Ars Magna i Filosofia d'amor, ib . 365; en algun 
sent i t Els Cents N o m s de D e u , Cuestiones actuales, EF 59 (1958) 422; entorn a 1'argu-
m e n t del PerOctissim Mitjancer hi parla endemes a De maiore agentia Dei , De infinito 
e s s e , : D e Potencia pura, Cuestiones de actualidad, EF 58 (1957) 442-443; endemes el ja 
a H u d i t Dominus quae pars?, que tambe es referiria al t ema . 
" Lkill l 'usa molt a partir del 1306, Cuestiones..., EF 58 (1957) 4 4 2 . 
La paternitat no correspon a Llull, ib . 4 4 3 . 
Implicit l 'any 1277 , explfcit post 1306 , Cuestiones..., EF 59 (1958) 87 . 
Es dubtosa la precedencia de Scot en l 'exposici6 cicntil ica d'aquest argument , 
ib . 88 . 
Potser es poden apuntar inl luencies de Llull sobre Scot , La escuela..., 3 6 9 . 
-"• Es un argument escotista-IIullia, La escuela..., 377 i 3 7 8 . 
Es una argumentacio n e l a m e n t l lull iana, Revista..., EF 56 (1955) 3 0 0 , 
o te molta semblanca amb ella, La escuela..., 3 6 9 . 
7 6 Cuestiones..., E F 59 (1958) 4 2 2 . 
" J. F. BONNEFOY, Duns Scot, defenseur de VImmaculee Conception de Marie, a 
Virgo Immaculata VII/I (Roma 1957) 173 . 
7 8 i b . 192: 
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, 9 « . . . i l ne fiit pas maitre de cette Universite», ib. 192 . 
8 0 ib . 172 . 
8 1 ib . 181 , citant el repetit t e s t imoni . 
8 2 ib . 192 . 
8 8 i b . 
8 1 « . . .pas de contact personnela. «II n'est pas prouve . . . que Lulle ait exerce une 
influence sur la pcnsee de Duns S c o t i , ib . 193 . 
8 5 ib . 
8 0 ib . 
8 7 ib . 
8 8 « . . .durant le siecle anterieur. . . un seul auteur, Raymond Lul le . . . a a t t a q u e de 
front le macul i sme a Paris . . . Oxford i , ib . 1 9 3 . 
8 9 ib . 
0 0 ib . 172 . 
9 1 ib . 216-217 . 
9 9 ib . 218-219 . 
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2.— Llu l l , pe ro , no fou mai Mestre a la Un ive r s i t a t . 7 9 
3.— Llul l podr ia ser un d 'aquel l s autors dignes de mer i t , pero que 
ofereixen la dificultal de desconc ixer ' s la seva inf luencia en la t eo-
l o g i a . 8 0 
4.—A 1310 cap mes t re de Paris amb escrits publ ica ts no havia de-
fcnsat la I m m a c u l a d a . 8 1 
5.—Llull soste la teor ia que 1'anima es tacada pel con tac te a m b 
el c o s . 8 2 
6.—En 1'explicacio de la Immacu lada recor re a la purif icacio del 
s e m e n . 8 3 
7. —Cal negar influencia personal de Llull sobre Scot , i nve r sem-
b lan t i n o p r o b a d a . 8 * 
8.—Es dificil de p roba r que Scot conegues els escrits de L l u l l . 8 5 
9.—Llull era professor i n d e p e n d e n t , i 110 t en ia res de c l a s s i c . 8 6 
10.—Sembla que els pet i ts escrits de Llull no van esser gaire difo-
sos a la Uuivers i ta t de Pa r f s . 8 7 
11.—Durant el segle XIII Llul l es 1'iinic que ataca el m a c u l i s m e . 8 8 
12.—Sant Pere Pasqual tc el mer i t de p lacar la Immacu lada sobre 
el ver i tab le fonamen t del P r ima t del C r i s t . 8 9 
13. —Histbricament s 'ha pres Scot com a capdavan te r dels i m m a -
c u l i s t e s . 9 0 
14.—Scot no re lac iona el p r ima t del Crist amb la I m m a c u l a d a . 9 1 
15.—Els escotistes h a n fet be en uuir Iminacu lada i P r imac ia de 
Jesucr is t , a d h u c de ixa t de costat la l letra del mate ix S c o t . 9 2 
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1 4 . - P . C A P K U N - D E L I C , OFM. 
Fent- l i u n re la t iu poc cabal t a m b e t rac ta de la in te rvenc io de 
Llull respec te a la I m m a c u l a d a , essent un p u n t indescurab le per a 
establir so l idamen t la p r imac ia de Scot , perb sense apor ta r -h i cap 
ac la r iment especia l . 
1.—Llull va ensenyar la sen tenc ia i m m a c u l i s t a . 9 3 
2.—La seva doc t r ina es la mate ixa dels autors del segle X I I . 9 1 
3.—Llull no va t en i r ini lux —ni en les escoles 
— ni en les d o c t r i n e s . 9 5 
4.—Scot no depen de Llu l l , n i ell te res de comii amb S c o t . 9 G 
5.—La p ia opin io no ocupii cap lloc en les escoles ni en els teblegs 
fins a "Ware i S c o t . 9 7 
6.—Ningii gosa defensar la I m m a c u l a d a en la un ivers i ta t pa r i senca 
abans de S c o t . 9 8 
7.— Roschini no p roba que Llul l ensenyes p r i m e r que S c o t . 9 9 
8.—Llull no fou es tud ian t n i professor a P a r i s . 1 0 0 
9.—Scot e labora una nova ideologia cientifica de la I m m a c u l a d a . 1 0 1 
-
1 5 . - E . C H I E T T I N I , OFM. 
Es tud ian t la doc t r ina immacu la t i s t a dels franciscans del segle XII I 1 
creu conven i en t excloure-hi Llul l degut a certes pecul ia r i ta t s que no 
s 'ajusten als esquemes pref ixats . 2 Malgrat no ocupa r - se ' n d i r ec t amen t , 
su r ten al pas dis t intes observacions sobre la significanca de R a m o n 
Llul l . 
9 3 P . CAPKUN - DELIC, Quaedam recenliora iudicia circu J. D. Scoti positionem in 
questione de Imm. Conceptione, E p h e m . Mariol. 6 (1956) 427 . 
9 4 « . . .ad instar scriptorum saeculi X I I . . . » , ib . 427 , cf. 4 4 3 . 
9 5 ib . 427 . 
9 6 « . . .neque quidquam c o m m u n e c u m Duns Scoto habeat» , ib . 4 4 3 . 
»' ib . 427 . 
9 8 ib . 4 2 8 . 
9 9 ib . 429 . 
1 0 0 ib . 
1 0 1 ib . 440 i 4 4 1 . 
1 E . CHIETTINI, La prima santijicazione di Maria Ssma. nella Scuola Francescana 
del sec. XIII, a Virgo Immacula ta VII/I (Roma 1957) . 
a ib . 2 . 
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1. — Llul l va adme t r e , c l a rament i cxpl ic i ta , l ' exenc i6 de Maria a 
la llci del pecat or iginal , l ' any 1 2 9 8 . s 
2.—Pero ell mai no fou a P a n s —ni es tud ian t 
— ni professor . 1 
3.—Se sap ben poc del seu influx en 1'ambient un ive r s i t a r i . 5 
4.—La seva doc t r ina immacula t i s t a es defectuosa, a 1'cstil del se-
gle X I I . 6 
5.—Llull es po t cons iderar es t rany a 1'ambient l i terari de Parfs . 7 
6.—La doc t r ina de Llull no es reduib le a la Ineffabilis Deus.s 
7.— Llul l te una nocio menys clara i satisfaent que Grossatesta , 
doncs ha estat mes explfcit en la defensa . 9 
16. — N. G A R C I A G A R C E S , CMF. 
D o n a n t com a v i r t ua lmeu t finida la controvers ia , r edac ta un ar t i -
cle que resumfs i deixes es tampada una idea exacta i general de la 
mate r ia d iscut ida ; i si be el seu in ten t era reflectir cls parers d ' a l t r i , 
t a m b e es de ixen en t reveure certes aprec iac ions persona ls . Algunes 
d 'e l les son referents a Llul l , i t ambe diffcils de precisar degut a la 
forma compi la t iva de 1'escrit. 
1.— Ningii no nega que abans de Scot s 'hagi ensenyat la I m m a c u -
l a d a . 1 0 
2.—Pero en aques ta cont rovers ia no es t r ac ta d ' u n a pr imac ia h i s -
tor ica de S c o t . 1 1 
3.—Es t rac ta de saber qui va anihi lar els ant ics obstacles que feien 
imposs ib le la defensa de la Immacu lada , i qui va e laborar unes r aons 
fermes per a la seva d e f e n s a . 1 2 
8 i b . . 3 8 , cf. 3 6 , 2 , 4 . 
* ib . 2 , a m b la referencia inevi table . 
5 ib . 
6 « . . . spiegandola d i fe t tosamente . . . » , ib . 4 , cf. 37 on manca una ratlla de tcxt 
per descuit tipografic. 
' ib . 4 i 3 6 . 
8 «Questa af fermazione . . . e estensibile ancora al B. Raimondo L u l l o . . . » , ib . 36 . 
9 ib . 38 . 
1 0 N . GARCIA GARCES, Sinopsisy final de una disputa, E p h e m . Mariol. 7 (1957) 4 3 9 . 
1 1 «Insiste . . . en probar que antes de Escoto . . . se ensefiaba la piadosa opinion 
inmacul is ta . Parecenos que no es este el nudo de la cuest ion», ib . 439 . 
1 4 ib . 4 3 9 . 
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4. —Aquesta e x c e H c n c i a cor respon a S c o t . 1 3 
5.—Es m a n c a d a de fonamen t una in te rvenc io immacul i s t a de Llul l 
a P a r f s . 1 1 
6. — Llull no t roba la forca p roba t iva del decuit, Scot sf. 1 6 
7.—Llull mai no va estar a Paris com a professor o com a estu-
d i a n t . 1 6 
8.—Es molt poc el que se sap del seu influx doc t r ina l en 1 ' a m b i c n t 
de la Un ive r s i t a t . 1 7 
9.—Per a ixb, abans de p resen ta r Llul l com a subs t i tu t de Scot cal 
haver p roba t sbl idainent les p receden t s s u p o s i c i o n s . 1 8 
1 7 . - J. M.° Guix, P V R E . 
Publ ica un in tcressant ar t icle sobre la his tbr ia del dogma de la 
I m m a c u l a d a 1 9 recol l in t una gran quan t i t a t de dates curioses i m o l t 
impor t an t s per a facil i tar e laborac ions encara mes definit ives. En t r e 
els dis t ints pun t s t rac ta ts h i ha el que fa referencia a R a m o n Llu l l , 
mol t in te ressant . To t i have r estat e s tampat en ocasib del c en t ena r i 
mar ia sembla que hagi passat c o m p l e t a m e n t desapercebu t . 
1.—Llull ha estat un tebleg favorable a la I m m a c u l a d a . 2 0 
2.—La defensa a m b an te r io r i t a t a D u n s S c o t . 2 1 
3.—Per la seva devocio a Maria i n tue ix i endev ina el P r iv i l eg i . 2 2 
4. — Probabi l i s s in iament Llul l h a estat el p r i m e r a defensar la 
I m m a c u l a d a a P a r f s . 2 3 
5.—Te la glbria d 'have r estat fundador d ' u n a escola que h a defen-
sat s empre i con t ra tots els obstacles la I m m a c u l a d a . 2 4 
1 3 ib . 439-440 . 
1 4 « . . . la pretendida intervencion Je Lu l io . . . » , ib . 452 . 
1 5 GARCIA GARCES, Recensio a Balic, Rev. Espaii . Teo l . 16 (1956) 4 0 4 . 
1 6 « . . .e l P. Guimaraens dice que Lulio no estuvo nunca en Paris, ni corao estu-
diante ni como profesor. . .» , Sinopsisy..., 4 4 3 . 
1 7 ib . 4 4 3 . 
1 8 ib . 
1 0 J . M." Guix, P V R E . , La Inmaculada y la Corona de Aragon en la baja Edad 
Media (siglos XIII-XV), Miscelanea Comil las 22 (1954) . 
2 0 ib . 197. 
2 1 ib . 209 . 
2 2 ib . 199 . 
2 8 ib . 2 1 1 . 
2 4 ib . 
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6 . - M e r i t de Llul l es haver re t roba t i conscrvat la t radic io i m m a -
culat is ta de 1'Esglcsia que , a p a r e n t m e n t , era m o r t a . 2 5 
7.—El Disputalio Eremitae et Raymundi es a u t e n t i c . 2 6 
8.—Aqueix l l ibre es un t rac ta t t e o l b g i c , 2 7 perb no es pot cons ide-
rar p laca t dins 1'escolastica c lass ica . 2 8 
9.—Es el p r i m e r dels comentar i s tes de L o m b a r d que defensa i 
ensenya p i ib l i cament a Paris la I m m a c u l a d a . 2 9 
10.— La defensa de la Immacu lada li ocasiona greus disgustos i 
c o n t r a t c m p s . 8 0 
11.—Llull fou precursor dc Scot en la de fensa . 8 1 
12.—No son massa certes h i s tb r i cament les re lacions personals 
en t re Llul l i S c o t . 8 2 
13.—Tampoc es facil que Scot hagues l legit les obrcs i m m a c u l a -
tistes de L l u l l . 8 8 
14.—Es exagerat dir que els a rgument s de Scot a favor de la Im_ 
macu l ada hagin estat t re ts de les obres de Llu l l . 3 * 
15.—Llull es mos t ra mes convencu t que Scot de la ver i ta t de la 
I m m a c u l a d a . 8 5 
1'.'.— Es just que Ia his tbr ia teolbgica hagi un i t els n o m s de Llul l i 
Scot com a defensors de la I m m a c u l a d a . 3 6 
1 7 . - N o es i nve r semblan t un influx de 1'Esglesia or ienta l en la 
men ta l i t a t immacu l i s t a de L l u l l . 8 7 
2 5 ib. 
2 0 ib . 204 . 
2 7 ib . 2 0 4 . 
2 8 ib . 2 0 1 . 
2 9 ib . 2 0 9 . 
8 0 ib . 200 . El text reproduit, pero, no te masses aparences d'autenticitat , segons 
es despren de la s imple lectura. 
3 1 ib . 209 . 
8 2 ib . 210 . 
3 3 «Tampoco parece m u y probable que Escoto, antes de salir de Inglaterra, tu-
viera a m a n o algun ejemplar de la «Disputatio Eremitae» , ib . 210 . 
3 4 ib . 210 . 
3 5 i . . . .sin t i tubeo», ib . 210; «. . .recorriendo los textos inmaculistas del Dr. Sutil 
se encuentran frases de este canicter que dan la impresion de poca seguridad, de te-
mor o de una exces iva humildad en proponer su opinion», ib . 210 -211 . 
3 6 ib . 2 1 1 , citant una frase de Longpre. 
»' ib . 2 1 1 . 
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1 8 . — L a his tor ia de Llull i del l lu l l i sme ha ana t s empre un ida a la 
his tor ia de la I m m a c u l a d a . 3 8 
1 8 . - G . M. R O S C H I N I , OFM. 
Mes tost c reurfem que la seva posicio ha estat p r e f e r en tmen t n e -
gat iva: calia reba ixar l ' a n o m e n a d a excessiva i m a n c a d a de fonamen t 
de que gaudia Scot . Per a rc tornar - la als seus l imits justos calia des-
vestir-la de totes les adherenc ies superflues i posar en re l leu els mer i t s 
ver i tables d ' a l t r i . Perb la p reocupac io absorben t posada en 1'escros-
t o n a m e n t de 1'edifici scotista no ha pe rmes curar de la coherenc ia 
i n t e rna dels a rgunients p resen ta t s . De m a n e r a que cada una de les 
objeccions en par t icu la r t en ia certa versemblanQa de veros imi l i tud , 
m e n t r e que totes preses en conjunt ind icaven la m a n c a d ' u n cr i ter i 
c o n s t r u c u u , supler t pel cri teri escante l lador de Scot. C o m un de tan ts 
en t re els a rgumen t s empra t s apare ix la p r o p u g n a d a pr io r i t a t de Ramon 
Llu l l , pero sense fer-s 'hi fort. E n m i g de la controvers ia v ib ran t es 
dificil recol l i r a i i rmacions precises , perb heus acf els resul ta t s : 
1. —Llull ensenya la I m m a c u l a d a abans de S c o t . 3 9 
2.— Llul l 1 'ensenya asser t ivament , no a m b d u b t e s . 1 0 
3.—I p r o b a b l e m e n t per p r imera volta a P a r i s . 4 1 
4.—Es innegab le que Llull va afirmar la I m m a c u l a d a s i m p l i c i t e r . 4 2 
5.—No es po t negar que Llul l era un ver tebleg. ' 1 8 
3 8 ib . 199, 200 i 2 1 1 . 
3 9 « . . . ante ipsuin /Scotum/ docuerunt ibi /Universi tate / duo doctorcs immacul i s -
tae, v idel icet Raymundus Lul lus . . . » , G. M. ROSCHINI, Mariologia 2 ed. (Roma 1947) I , 
265; cf. I D . , Duns Scoto e ITmmacolata, Marianum 17 (1955) 209; I D . , Questioni su 
Scoto e Tlmmacolata, Eph . Mariol. 7 (1957) 405; «Tre teologi — c o m ' e noto— si con-
tendono un tale primato: Sco to . . . Ra imondo Lul lo . . . E a d m e r o . . . II Perez dimostra che 
Pietro Micha, prima ancora di questi t re . . . » , I D . , / / primo scolaslico clie propugno il 
privilegio dellTmmacolata Concezione, Marianum 4 (1942) 1 3 0 - 1 3 1 . 
4 0 « . . .assert ive , non vero dubi ta t ive . . . » , Mariologia I , 265-266; Duns Scoto..., 
209; Questioni..., 408; «Ante tamen S c o t u m , opportune aliqua sal tem m e n t i o , prout 
putamus , fieri debebat de Gul ie lmo Ware et de B. R a y m u n d o Lullo qui primi , prout 
videtur, e t iam Parisiis ante Sco tum I m m a c u l a t a m Concept ionem, et qu idem m o d o 
magis assertivo, detenderunt», I D . , Recensio a Balic, Marianum 2 (1940) 208 . 
4 1 Mariologia, I , 265 , citant Longprc. 
4 2 ROSCHINI, Un articolo del P. Amoros su tScoto e ITmmacolata*, Marianum 19 
(1957) 374 . 
4 3 Questioni..., 405 . 
3 4 
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6.—Importa poc que la defensa cTuna veri ta t s 'hagi fet a la Un i -
vers i ta t o n o . 4 4 
7.—Aix6 no t reur ia que Llull 1'hagues ensenya t , i p r i m c r q u e 
S c o t . 4 5 
8.—Importa la subs tanc ia de les a f i rmac ions . 4 6 
9.—Llull te el mer i t de conservar la t radic io i m m a c u l a t i s t a . 4 7 
10.— Hi ha diferencia ent re universitat i escola respecte a 1'ense-
n y a m e n t de P a r f s . 4 8 
11.—Respectc a les re lacions en t re Llul l i Scot, Roschini accepta 
les conclus ions de L o n g p r e . 4 9 
12.—No m a n c a qui digui que Scot t regue de Llul l tota la seva 
doc t r ina i m m a c u l a t i s t a . 5 0 
13.—Hi ha q u e l c o m de ver en dir que pa rc i a lmen t Scot depen de 
L l u l l . 5 1 
14.—Scot n o ha pres to ta 1 'argumentacio de Llul l , s ino que exis-
teix una rclacio de t emps , per haver ensenyat Llull p r i m e r . 5 2 
15. —En par lar de la I m m a c u l a d a , Scot no deia res d ' i n a u d i t a 
P a r f s . 5 3 
16. —L'asserci6 de la Immacu lada no s 'havia p resen ta t com a p r o -
bab le a Parfs fins l ' any 1 3 0 8 . 5 1 
17.—Llull ensenyit la p redes t inac io absoluta de Maria abans del 
p e c a t . 5 5 
18.—No es just que la his tor ia ignori els mer i ts de L I u l l . 5 6 
19.—Entre els teolegs d ' aque l l t emps que op inen sobre la I m m a -
culada no apare ix R a m o n L l u l l . 6 7 
" Un articolo..., 3 7 4 , 4 0 1 . 
» ib . 4 0 1 . 
4 6 ib . 3 7 4 , 4 0 1 . 
" ib . 3 7 4 , citant la frase felic de Longprc. 
4 8 c . s c u o l a . . . ; Univers i tat i s . . .» , ib . 375 . 
4 9 ib . 4 0 1 . 
5 0 Dttns Scoto..., 210 . 
" Un articolo..., 400 -401 . 
5 2 ib . 4 0 1 . 
6 8 Mariologia, I, 265; Duns Scoto..., 210 . 
5 4 Duns Scoto..., 226 . 
6 5 Mariologia, I, 266 . 
** ib . citant Longpre\ 
»' Llistes a Duns Scoto..., 217-218 . 
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2 0 . - E l segle XIII no fou abso lu t amen t an t i immacu l i s t a a P a r f s . 6 8 
21.—Es fals quc ningii ensenyes la I m m a c u l a d a abans de S c o t . 6 3 
22.—Es possible que Scot i Bromwich depengu in d ' u n au tor an te -
r i o r . 6 0 
23.—El p r imer defensor piiblic a Paris fou I lofot 
— com a sen tenc ia p robab le 
— a s s e r t i v a m e n t . 6 1 
24. —El p r imer a cr idar 1'atencio de la Univers i ta t en forma prec i -
sa sobre el t e m a fou Enr i c de G a n t e . 6 2 
25.—Es exagera t dona r el t i tol de D o c t o r de la I m m a c u l a d a a 
S c o t . 6 3 
26.—I es fer u n tor t a aquel ls que han admes la I m m a c u l a d a com 
a certa abans d ' e l l . 6 1 
27.—Llull c o l l a b o r a al m i l l o r a m e n t de la sort de la sen tenc ia im-
macul i s ta a Pa r f s . 6 6 
28.—El t i to l de Doc to r de la I m m a c u l a d a el mere ixer ia Sant Llo-
renc de B r i n d i s . 6 6 
1 9 . - W. S E R A S T I A N , O F M . 
Par lan t de la cont rovers ia immacu la t i s t a , en una pe t i ta n o t a 6 7 
sintet i tza les segiients re lac ions en t re Llul l i la I m m a c u l a d a : 
1.—Llull fou un a rden t defensor del p r i v i l e g i . 6 8 
5 8 i b . 2 1 1 . 
5 9 Un articolo..., 373 -374 . 
6 0 ROSOHINI, Ancora su Scoto e Vlmmacolata, Palcslra del Clero 35 (1956) 567; 
I D . , Ricardo de Bromwych o Duns Scoto?, Marianum 18 (1956) 208 . 
6 1 ROSCIIINI, Radulphus de Holot, Immac. Concep. in Univ. Paris, priinus assertor, 
M a r i a n u m l 9 (1957) 1 4 2 , 1 4 4 , 1 4 5 , 1 4 6 . Cf. Un articolo..., 375; Duns Scoto..., 226 , 
239; In . , Risultanze sul dibbatito su <Scoto e VImmacolata>, Palestra del Clero 35 
(1956) 1056; Questioni..., 407 . 
6 2 Duns Scoto..., 225-226 . 
0 3 ib . 2 5 2 . 
0 4 Risultanze..., 1059 . 
6 5 Questioni..., 408 . 
6 6 Risultanze..., 1059; ROSCIIINI, Recensio a caputxins Lombardia , Marianum 19 
(1957) 577. Cf. ROSCHINI, La mariologia di S. Lorenzo da Brindisi (Padua 1951) . 
6 7 W . SKDASTIAN, The Conlroversy over the Immaculate Conception from after 
Scotus lo the End of de Eighteenth Century, ed. per E. D . 0 ' C o n n o r , The Dogma of 
the Immaculate Conception (Univ . Notre D a m e , Indiana, 1958) 227 . 
6 8 ib. 
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2.—Ensenya a Parfs p r imcr que S c o t . 0 9 
3 . - E s c r i v f a lguns t racta ts sobre el t e m a . ' 0 
4 . - S ' i g n o r a si Llul l exerc i influx sobre D u n s S c o t . 7 1 
* * * 
L'expos ic i6 cTopinions quc h e m seguit fins acf esdeve pesada de 
l legir , pcrb poss ib lement encara mes de redac ta r . Contc var ie ta t de 
parers que a voltes veiem coincidir en de tc rminades af i rmacions, 
m e n t r e que a voltes ve iem diversificar-se en varietat de matisos arr i -
ban t fins a d ivergencies i opos ic ions . 
Aquestcs visions previes poden facilitar el poster ior es tab l iment 
d 'a f i rmacions exigents i exactes respecte a 1 ' apor tac io i a lcs re lac ions 
de Llul l a m b la I m m a c u l a d a . 
A L V A R . M A D U E L L 
Roma 
( Finira) 
6 9 « . . . tnuglit in Paris bcforc Duns Scotus», ib . 
7 0 ib . 
7 1 i b . 
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